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DE BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
2007 31.030 35.870 35.032 29.030 21.148 41.597 54.466 37.956 20.122 27.160 31.412 27.083 30.532 22.314 20.935 25.646 20.696
2008 31.719 36.310 35.286 30.407 22.025 42.254 55.929 38.538 20.905 27.982 32.335 27.638 31.116 22.738 21.519 26.508 21.135
2009 30.569 33.886 34.494 30.362 21.643 38.517 53.990 36.748 20.891 26.876 31.227 27.011 28.352 22.217 20.793 25.789 20.482
2010 32.137 36.727 36.386 31.547 22.720 40.966 55.578 38.057 21.587 28.619 32.230 28.593 30.151 23.309 22.241 26.394 21.883
2011 33.673 38.679 38.706 32.749 23.498 42.442 56.002 39.384 22.512 30.333 33.558 29.961 32.037 24.509 22.755 27.344 23.291
2012 34.296 39.247 39.580 32.803 24.065 44.181 56.781 39.636 22.892 31.056 33.980 30.757 32.404 25.053 23.906 28.469 23.719
2013 35.045 39.930 40.505 33.210 24.804 44.581 58.855 40.505 23.736 31.498 34.735 31.351 32.306 25.713 24.472 28.931 24.760
2014 36.106 40.970 41.673 34.074 25.874 45.306 59.531 41.891 24.408 32.349 35.874 32.260 33.709 26.736 25.031 29.698 26.008
2015 37.128 42.623 42.950 35.428 26.848 46.755 60.912 42.732 25.025 32.591 36.544 33.589 34.893 27.899 25.828 30.482 27.172
2007 5,2 5,7 4,8 4,7 4,9 3,9 3,0 4,2 6,7 4,6 6,5 4,8 5,6 5,5 6,0 2,6 5,7
2008 2,2 1,2 0,7 4,7 4,1 1,6 2,7 1,5 3,9 3,0 2,9 2,0 1,9 1,9 2,8 3,4 2,1
2009 -3,6 -6,7 -2,2 -0,1 -1,7 -8,8 -3,5 -4,6 -0,1 -4,0 -3,4 -2,3 -8,9 -2,3 -3,4 -2,7 -3,1
2010 5,1 8,4 5,5 3,9 5,0 6,4 2,9 3,6 3,3 6,5 3,2 5,9 6,3 4,9 7,0 2,3 6,8
2011 4,8 5,3 6,4 3,8 3,4 3,6 0,8 3,5 4,3 6,0 4,1 4,8 6,3 5,1 2,3 3,6 6,4
2012 1,9 1,5 2,3 0,2 2,4 4,1 1,4 0,6 1,7 2,4 1,3 2,7 1,1 2,2 5,1 4,1 1,8
2013 2,2 1,7 2,3 1,2 3,1 0,9 3,7 2,2 3,7 1,4 2,2 1,9 -0,3 2,6 2,4 1,6 4,4
2014 3,0 2,6 2,9 2,6 4,3 1,6 1,1 3,4 2,8 2,7 3,3 2,9 4,3 4,0 2,3 2,7 5,0
2015 2,8 4,0 3,1 4,0 3,8 3,2 2,3 2,0 2,5 0,7 1,9 4,1 3,5 4,3 3,2 2,6 4,5
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder", Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung 
in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2016 Reihe 1 Band 1. Berechnungsstand des 
Statistischen Bundesamtes: August 2016 bzw. November 2016/Februar 2017
Jahr
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
in Euro
Tabelle 2.1A: BIP p.c. in jeweiligen Preisen und dessen prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr 
2007 bis 2015
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5- bis 14-
Jährige
15- bis 24- 
Jährige
25- bis 34- 
Jährige
35- bis 54- 
Jährige
55- bis 64- 
Jährige
Übrige
Bevölkerung
15- bis 24-
Jährigen zu den 
25- bis 34-
Jährigen
5- bis 14- 
Jährigen zu den 
15- bis 24-
Jährigen
DE 82.176 7.268 8.778 10.556 23.420 11.241 20.914 83,2 82,8
BW 10.880 1.007 1.278 1.426 3.106 1.422 2.640 89,7 78,8
BY 12.844 1.140 1.451 1.685 3.738 1.686 3.144 86,1 78,6
BE 3.520 296 332 603 1.013 419 856 55,1 89,1
BB 2.485 209 180 284 723 409 680 63,3 115,8
HB 671 57 77 96 185 85 172 79,8 73,7
HH 1.787 153 189 294 532 197 423 64,1 81,1
HE 6.176 557 683 794 1.797 814 1.531 86,0 81,6
MV 1.612 132 121 206 443 273 438 59,0 108,4
NI 7.927 725 905 932 2.253 1.075 2.036 97,1 80,1
NW 17.866 1.619 2.041 2.232 5.093 2.416 4.464 91,5 79,3
RP 4.053 354 455 488 1.145 587 1.023 93,1 77,9
SL 996 78 105 118 274 156 265 89,3 74,1
SN 4.085 336 311 538 1.088 605 1.207 57,9 108,0
ST 2.245 173 170 271 613 365 653 63,0 101,7
SH 2.859 257 312 318 825 382 765 98,2 82,2
TH 2.171 174 166 272 592 350 617 61,0 105,2
DE 100 8,84 10,68 12,85 28,50 13,68 25,45
BW 100 9,25 11,75 13,10 28,55 13,07 24,27
BY 100 8,88 11,30 13,12 29,10 13,13 24,48
BE 100 8,41 9,44 17,13 28,78 11,91 24,33
BB 100 8,39 7,25 11,44 29,11 16,45 27,36
HB 100 8,43 11,45 14,35 27,50 12,62 25,66
HH 100 8,56 10,55 16,46 29,75 11,01 23,68
HE 100 9,03 11,05 12,85 29,10 13,18 24,79
MV 100 8,16 7,53 12,77 27,49 16,90 27,15
NI 100 9,15 11,42 11,76 28,43 13,56 25,68
NW 100 9,06 11,43 12,49 28,51 13,53 24,99
RP 100 8,75 11,22 12,05 28,26 14,48 25,24
SL 100 7,83 10,58 11,84 27,49 15,67 26,59
SN 100 8,23 7,62 13,16 26,62 14,81 29,56
ST 100 7,72 7,59 12,05 27,30 16,24 29,09
SH 100 8,98 10,93 11,13 28,85 13,37 26,75
TH 100 8,03 7,63 12,51 27,28 16,14 28,41
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ab 
2011: Ergebnisse des Zensus, GENESIS-Online, eigene Berechnungen
in %
in Tausend
Tabelle 2.2A: Bevölkerung nach Altersgruppen, Verhältnis der 15- bis 24-Jährigen zu den 25- 
bis 34-Jährigen, Verhältnis der 5- bis 14- Jährigen zu den 15- bis 24- Jährigen 2015
in %
Land
Insgesamt
Darunter Verhältnis der ... 
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5- bis 14-
Jährige
15- bis 24- 
Jährige
25- bis 34- 
Jährige
35- bis 54- 
Jährige
55- bis 64- 
Jährige
Übrige
Bevölkerung
15- bis 24-
Jährigen zu den 
25- bis 34-
Jährigen
5- bis 14- 
Jährigen zu den 
15- bis 24-
Jährigen
DE 82.218 7.813 9.498 9.680 25.717 9.522 19.988 98,1 82,3
BW 10.750 1.121 1.267 1.292 3.365 1.186 2.519 98,0 88,5
BY 12.520 1.270 1.454 1.515 3.919 1.418 2.943 96,0 87,3
BE 3.416 262 387 507 1.083 406 772 76,4 67,6
BB 2.536 181 297 267 851 305 635 111,3 61,0
HB 663 57 77 86 196 80 167 89,4 74,4
HH 1.771 147 193 279 550 193 408 69,1 76,2
HE 6.073 595 666 726 1.916 717 1.453 91,8 89,3
MV 1.680 115 211 188 549 199 418 112,4 54,3
NI 7.972 843 911 877 2.462 918 1.960 103,8 92,6
NW 17.997 1.832 2.093 2.070 5.607 2.035 4.360 101,1 87,5
RP 4.046 408 475 447 1.267 462 987 106,2 85,8
SL 1.037 94 117 111 326 125 263 105,7 80,7
SN 4.220 280 485 496 1.262 538 1.159 97,8 57,8
ST 2.412 159 284 256 760 309 643 110,9 56,1
SH 2.837 293 312 301 880 341 711 103,9 93,9
TH 2.289 154 269 262 724 291 589 102,8 57,3
Tabelle 2.3A: Bevölkerung nach Altersgruppen, Verhältnis der 15- bis 24-Jährigen zu den 25- 
bis 34-Jährigen, Verhältnis der 5- bis 14- Jährigen zu den 15- bis 24- Jährigen 2007
Land
Insgesamt
Darunter Verhältnis der ... 
in Tausend in %
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, 
GENESIS-Online, eigene Berechnungen
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Darunter
Mit Fachhoch-
schulreife
DE 1.110.643  21.297  26.142  166.355  452.024  444.825  102.864  
BW 172.109  2.194  3.574  25.516  67.442  73.383  20.031  
BY 176.478  3.351  2.908  32.462  73.269  64.488  21.303  
BE 37.956  2.250  759  5.648  12.307  16.992  2.929  
BB 25.102  626  930  3.649  10.224  9.673  1.417  
HB 9.573  289  158  1.659  3.563  3.904  577  
HH 20.359  447  450  3.131  5.016  11.315  1.704  
HE 81.494  870  1.672  11.031  31.224  36.697  10.761  
MV 13.200  369  631  1.795  5.189  5.216  526  
NI 128.258  1.810  2.529  14.663  60.963  48.293  14.473  
NW 264.998  4.283  6.771  39.825  108.878  105.241  16.187  
RP 53.186  1.033  1.573  9.057  20.367  21.156  3.968  
SL 13.512  181  261  2.541  4.267  6.262  2.430  
SN 34.991  829  1.525  3.971  15.085  13.581  2.408  
ST 20.474  635  1.100  2.113  10.385  6.241  1.008  
SH 38.915  1.456  778  6.623  15.612  14.446  1.458  
TH 20.038  674  523  2.671  8.233  7.937  1.684  
DE 100  1,9  2,4  15,0  40,7  40,1  9,3  
BW 100  1,3  2,1  14,8  39,2  42,6  11,6  
BY 100  1,9  1,6  18,4  41,5  36,5  12,1  
BE 100  5,9  2,0  14,9  32,4  44,8  7,7  
BB 100  2,5  3,7  14,5  40,7  38,5  5,6  
HB 100  3,0  1,7  17,3  37,2  40,8  6,0  
HH 100  2,2  2,2  15,4  24,6  55,6  8,4  
HE 100  1,1  2,1  13,5  38,3  45,0  13,2  
MV 100  2,8  4,8  13,6  39,3  39,5  4,0  
NI 100  1,4  2,0  11,4  47,5  37,7  11,3  
NW 100  1,6  2,6  15,0  41,1  39,7  6,1  
RP 100  1,9  3,0  17,0  38,3  39,8  7,5  
SL 100  1,3  1,9  18,8  31,6  46,3  18,0  
SN 100  2,4  4,4  11,3  43,1  38,8  6,9  
ST 100  3,1  5,4  10,3  50,7  30,5  4,9  
SH 100  3,7  2,0  17,0  40,1  37,1  3,7  
TH 100  3,4  2,6  13,3  41,1  39,6  8,4  
Tabelle 2.4A: Schulabgänger und -absolventen allgemeinbildender und beruflicher Schulen 2015 
nach Schulabschluss (Anzahl, in %)
Quelle: Sekretariat der KMK (2016), Schüler, Klassen, Lehrer und Absolventen der Schulen 2006 bis 
2015, eigene Berechnungen
Mit (Fach-)
Hochschul-
reife
in %
Land
Insgesamt
Anzahl
Ohne 
Hauptschul-
abschluss
Mit 
Förderschul-
abschluss
Mit Hauptschul-
abschluss
Mit Mittlerem 
Abschluss
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Darunter
Mit Fachhoch-
schulreife
DE 1.256.793  32.355  38.127  266.779  484.386  435.146  132.559  
BW 176.895  3.052  4.382  45.008  64.674  59.779  16.346  
BY 178.490  5.009  4.853  50.335  66.892  51.401  18.448  
BE 42.325  2.300  995  9.662  12.414  16.954  3.263  
BB 39.182  1.289  1.735  7.067  14.192  14.899  2.596  
HB 10.259  321  272  2.030  4.177  3.459  901  
HH 21.806  865  819  4.560  6.988  8.574  2.086  
HE 89.309  2.632  2.803  19.893  32.300  31.681  11.706  
MV 24.438  837  1.276  4.301  9.595  8.429  1.170  
NI 131.513  3.202  3.729  20.170  64.950  39.462  11.776  
NW 291.003  6.573  7.943  53.672  112.155  110.660  43.210  
RP 61.261  1.692  1.880  14.961  22.865  19.863  5.698  
SL 16.250  384  463  4.320  5.469  5.614  2.723  
SN 53.865  1.350  2.394  7.325  22.916  19.880  3.671  
ST 43.431  965  1.803  5.339  16.410  18.914  3.139  
SH 45.281  1.287  1.666  13.847  15.482  12.999  3.171  
TH 31.485  597  1.114  4.289  12.907  12.578  2.655  
DE 100  2,6  3,0  21,2  38,5  34,6  10,5  
BW 100  1,7  2,5  25,4  36,6  33,8  9,2  
BY 100  2,8  2,7  28,2  37,5  28,8  10,3  
BE 100  5,4  2,4  22,8  29,3  40,1  7,7  
BB 100  3,3  4,4  18,0  36,2  38,0  6,6  
HB 100  3,1  2,7  19,8  40,7  33,7  8,8  
HH 100  4,0  3,8  20,9  32,0  39,3  9,6  
HE 100  2,9  3,1  22,3  36,2  35,5  13,1  
MV 100  3,4  5,2  17,6  39,3  34,5  4,8  
NI 100  2,4  2,8  15,3  49,4  30,0  9,0  
NW 100  2,3  2,7  18,4  38,5  38,0  14,8  
RP 100  2,8  3,1  24,4  37,3  32,4  9,3  
SL 100  2,4  2,8  26,6  33,7  34,5  16,8  
SN 100  2,5  4,4  13,6  42,5  36,9  6,8  
ST 100  2,2  4,2  12,3  37,8  43,5  7,2  
SH 100  2,8  3,7  30,6  34,2  28,7  7,0  
TH 100  1,9  3,5  13,6  41,0  39,9  8,4  
Tabelle 2.5A: Schulabgänger und -absolventen allgemeinbildender und beruflicher Schulen 2007 
nach Schulabschluss (Anzahl, in %)
Quelle: Sekretariat der KMK (2008), Schüler, Klassen, Lehrer und Absolventen der Schulen 1998 bis 
2007, eigene Berechnungen
Mit (Fach-)
Hochschul-
reife
Anmerkung: Durch die Umstellung der Schulzeit bis zum Abitur von 13 auf 12 Jahre, gab es in Sachsen-
Anhalt im Jahr 2007 einen Doppelentlassjahrgang der Absolventen mit Hochschulreife, sodass zwei 
Jahrgänge gleichzeitig das Gymnasium abgeschlossen haben. 
Anzahl
in %
Land
Insgesamt
Ohne 
Hauptschul-
abschluss
Mit 
Förderschul-
abschluss
Mit Hauptschul-
abschluss
Mit Mittlerem 
Abschluss
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Tabelle 2.6A: Beschäftigte nach Berufssektoren 2015 (Anzahl, in %)*
Produktions-
berufe 
personen-
bezogene 
Dienstleis-
tungsberufe 
kaufmännische 
und 
unternehmensbe-
zogene Dienstleis-
tungsberufe
IT- und natur-
wissenschaft-
liche Dienstleis-
tungsberufe
Sonstige wirt-
schaftliche Dienst-
leistungsberufe
regional nicht 
zuordenbar
DE 36.149.674 9.150.232 8.435.677 11.375.572 1.164.173 5.641.208 382.812
BW 5.143.863 1.506.415 1.082.042 1.585.130 188.824 737.075 44.377
BY 6.037.403 1.616.215 1.320.814 1.937.570 213.180 892.944 56.680
BE 1.490.619 244.354 436.096 565.132 52.482 180.481 12.074
BB 900.828 239.183 221.030 254.841 17.161 158.300 10.313
HB 364.826 81.042 87.573 109.654 11.022 72.836 2.699
HH 1.034.940 173.111 235.553 409.786 47.233 163.802 5.455
HE 2.832.268 612.962 620.569 988.432 119.152 464.699 26.454
MV 614.367 149.465 177.752 174.678 10.064 93.896 8.512
NI 3.332.676 875.744 793.101 974.259 85.107 558.871 45.594
NW 7.771.919 1.857.918 1.810.726 2.483.822 254.111 1.267.473 97.869
RP 1.623.015 408.746 404.263 472.815 48.151 268.534 20.506
SL 447.972 126.204 104.309 128.789 11.124 72.910 4.636
SN 1.710.668 498.319 432.040 477.231 40.503 248.962 13.613
ST 859.521 231.403 217.814 235.939 23.272 140.246 10.847
SH 1.102.027 251.453 279.706 345.619 25.499 185.986 13.764
TH 872.580 275.985 209.415 228.770 17.151 133.044 8.215
DE 100  25,3 23,3 31,5 3,2 15,6 1,1
BW 100  29,3 21,0 30,8 3,7 14,3 0,9
BY 100  26,8 21,9 32,1 3,5 14,8 0,9
BE 100  16,4 29,3 37,9 3,5 12,1 0,8
BB 100  26,6 24,5 28,3 1,9 17,6 1,1
HB 100  22,2 24,0 30,1 3,0 20,0 0,7
HH 100  16,7 22,8 39,6 4,6 15,8 0,5
HE 100  21,6 21,9 34,9 4,2 16,4 0,9
MV 100  24,3 28,9 28,4 1,6 15,3 1,4
NI 100  26,3 23,8 29,2 2,6 16,8 1,4
NW 100  23,9 23,3 32,0 3,3 16,3 1,3
RP 100  25,2 24,9 29,1 3,0 16,5 1,3
SL 100  28,2 23,3 28,7 2,5 16,3 1,0
SN 100  29,1 25,3 27,9 2,4 14,6 0,8
ST 100  26,9 25,3 27,5 2,7 16,3 1,3
SH 100  22,8 25,4 31,4 2,3 16,9 1,2
TH 100  31,6 24,0 26,2 2,0 15,2 0,9
* Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zum Stichtag 31.12.2015; nach Revision der 
Beschäftigungsstatistik 2016
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit , Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstatistik, 
Sozialversicherungspflichtig und ausschließlich geringfügig Beschäftigte nach der ausgeübten Tätigkeit der 
Klassifikation der Berufe (KldB 2010) und ausgewählten Merkmalen, Frankfurt a.M., Juli 2016, eigene 
Berechnungen
in Tausend
Insgesamt
Land
Davon
in %
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Tabelle 2.7A: Beschäftigte nach Berufshauptgruppen 2015 (in %)*
Berufshauptgruppe
(KIdB 2010 - 2 Steller)
insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Land-, Tier-, Forstwirtschaftsberufe 0,7 0,4 0,5 0,2 2,0 0,2 0,1 0,4 2,6 1,1 0,4 0,8 0,3 1,0 1,6 1,2 1,4
Gartenbauberufe, Floristik 0,8 0,7 0,5 0,6 1,0 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 0,7
Rohstoffgewinn,Glas-,Keramikverarbeitung 0,4 0,3 0,4 0,1 0,7 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,8 0,2 0,9
Kunststoff- u. Holzherst.,-verarbeitung 1,7 1,8 2,0 0,6 1,5 1,1 0,6 1,5 1,4 2,0 1,7 2,0 1,7 1,6 1,7 1,4 2,6
Papier-,Druckberufe, tech.Mediengestalt. 0,9 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 1,0 0,8 0,5 0,9 0,9 0,9 0,5 1,0 0,6 0,9 0,9
Metallerzeugung,-bearbeitung, Metallbau 4,2 5,6 4,1 1,3 3,4 2,8 1,5 3,0 2,9 3,9 4,8 4,0 7,8 5,4 4,5 2,5 6,0
Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 5,7 7,4 6,3 2,9 5,0 7,6 4,0 4,9 4,0 6,2 5,1 5,7 7,5 5,7 4,9 4,5 6,5
Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe 3,2 3,6 3,3 2,4 3,1 3,2 2,7 3,0 2,6 3,5 3,3 2,8 3,3 3,6 3,0 3,1 3,5
Techn.Entwickl.Konstr.Produktionssteuer. 3,3 5,1 4,5 2,1 2,0 3,0 2,4 3,0 1,7 2,8 2,8 3,1 2,9 3,1 2,3 2,1 3,0
Textil- und Lederberufe 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,7 0,2 0,3 0,6
Lebensmittelherstellung u. -verarbeitung 2,6 2,2 2,7 2,5 2,7 2,6 2,0 2,3 4,0 3,2 2,3 2,8 2,9 2,6 3,0 3,3 2,9
Bauplanung,Architektur,Vermessungsberufe 0,8 0,8 0,7 1,2 0,8 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7
Hoch- und Tiefbauberufe 1,7 1,3 1,5 1,3 2,8 1,1 0,8 1,5 2,6 2,1 1,5 2,1 1,7 2,2 2,6 2,2 2,2
(Innen-)Ausbauberufe 1,1 1,3 1,1 0,8 1,3 1,0 0,7 1,0 1,6 1,2 1,0 1,3 1,1 1,2 1,3 1,6 1,2
Gebäude- u. versorgungstechnische Berufe 2,2 1,9 2,2 2,3 3,0 1,7 1,9 2,0 3,0 2,3 2,0 2,4 2,3 2,7 2,9 2,5 2,7
Mathematik-Biologie-Chemie-,Physikberufe 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 1,1 1,7 0,8 1,1 1,5 1,8 0,9 0,9 1,9 1,1 0,8
Geologie-,Geografie-,Umweltschutzberufe 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Informatik- und andere IKT-Berufe 2,3 2,8 2,8 2,8 0,9 2,4 3,8 2,9 0,9 1,7 2,2 1,6 1,9 1,5 0,9 1,5 1,1
Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführ.) 6,1 5,7 5,8 3,6 6,9 10,0 7,4 6,9 4,9 6,3 6,3 6,3 5,9 5,6 6,1 5,8 6,4
Führer von Fahrzeug- u. Transportgeräten 3,4 2,8 3,2 2,9 4,9 3,8 2,9 3,1 4,3 4,0 3,3 3,5 3,3 3,8 4,6 4,0 3,8
Schutz-,Sicherheits-, Überwachungsberufe 1,1 0,8 0,9 1,8 1,4 1,1 1,6 1,4 1,2 0,9 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 0,9
Reinigungsberufe 2,6 2,3 2,5 2,7 2,5 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,5 2,6 3,0 2,2 2,6 3,3 2,1
Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 3,0 3,5 3,2 2,7 1,9 3,0 4,2 3,3 1,7 2,6 3,3 2,5 2,2 2,3 1,7 2,9 1,9
Verkaufsberufe 6,7 6,3 6,5 7,0 7,3 5,7 5,9 6,2 7,5 7,2 6,8 7,2 7,1 6,8 7,2 8,2 6,8
Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe 2,3 2,1 2,5 4,3 2,4 2,7 3,6 2,4 3,6 2,1 1,9 2,2 1,7 2,3 2,1 2,6 1,9
Berufe Unternehmensführung,-organisation 12,9 13,2 13,5 15,7 10,5 12,3 16,3 14,7 9,8 11,6 13,4 11,8 11,0 11,4 9,6 10,7 10,4
Finanzdienstl.Rechnungsw.,Steuerberatung 4,5 4,4 4,9 4,4 2,9 4,4 6,7 6,4 2,9 4,2 4,6 3,9 4,1 3,2 2,9 4,1 3,0
Berufe in Recht und Verwaltung 3,2 2,8 2,7 5,2 4,3 3,8 3,8 3,4 4,2 2,9 3,1 3,1 3,6 3,0 4,2 4,5 3,2
Medizinische Gesundheitsberufe 7,7 6,8 7,2 8,6 8,1 7,3 7,1 7,1 9,0 8,0 8,0 8,8 8,2 7,9 8,1 9,0 8,0
Nichtmed.Gesundheit,Körperpfl.,Medizint. 2,8 2,4 2,4 2,7 3,4 2,4 2,2 2,5 3,8 3,1 2,8 2,8 2,8 3,5 3,8 3,3 3,3
Erziehung,soz.,hauswirt.Berufe,Theologie 5,1 4,9 4,5 5,9 6,0 5,1 4,4 4,8 5,4 5,3 5,4 6,0 5,3 4,8 5,1 5,9 5,3
Lehrende und ausbildende Berufe 2,0 1,5 1,6 3,3 2,0 2,3 1,6 1,7 3,5 1,6 1,9 1,8 1,7 3,7 3,0 1,3 2,4
Geistes-Gesellschafts-Wirtschaftswissen. 0,3 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1
Werbung,Marketing,kaufm,red.Medienberufe 1,8 1,4 1,8 3,7 1,8 1,7 3,6 1,9 2,7 1,2 1,8 1,3 1,3 1,5 2,1 1,4 1,1
Produktdesign, Kunsthandwerk 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Darstellende, unterhaltende Berufe 0,4 0,3 0,3 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4
Angehörige der regulären Streitkräfte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Keine Zuordnung möglich 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9 0,4 0,2 0,5 1,3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 1,1 0,6 0,8
NI NW RP SL SN
* Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zum Stichtag 31.12.2015; nach Revision der 
Beschäftigungsstatistik 2016
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstatistik, 
Sozialversicherungspflichtig (einschließlich Auszubildende) und ausschließlich geringfügig Beschäftigte 
nach der ausgeübten Tätigkeit der Klassifikation der Berufe (KldB 2010) und ausgewählten Merkmalen, 
Frankfurt a.M., Juli 2016, eigene Berechnungen
ST SHDE BW BY BE BB THHB HH HE MV
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Insgesamt ohne Berufsab-schluss
Aus- und 
Fortbildungs-
abschluss
(Fach-) Hochschul-
abschluss
Ausbildung 
unbekannt
DE 31.145  3.846  19.370  4.560  3.368  
BW 4.419  640  2.723  689  367  
BY 5.234  643  3.300  787  504  
BE 1.340  143  674  311  212  
BB 807  59  551  102  96  
HB 317  40  185  49  42  
HH 929  106  491  195  138  
HE 2.447  318  1.409  420  300  
MV 547  39  384  68  56  
NI 2.816  352  1.831  326  308  
NW 6.523  941  3.875  886  822  
RP 1.353  189  882  144  137  
SL 379  54  248  41  35  
SN 1.542  97  1.076  253  116  
ST 777  53  564  95  65  
SH 925  119  597  92  116  
TH 787  52  580  101  54  
R.n.z1 2  0  1  1  0  
DE 100  12,4  62,2  14,6  10,8  
BW 100  14,5  61,6  15,6  8,3  
BY 100  12,3  63,0  15,0  9,6  
BE 100  10,7  50,3  23,2  15,8  
BB 100  7,3  68,2  12,6  11,9  
HB 100  12,7  58,5  15,6  13,3  
HH 100  11,4  52,9  20,9  14,8  
HE 100  13,0  57,6  17,2  12,2  
MV 100  7,0  70,2  12,5  10,3  
NI 100  12,5  65,0  11,6  10,9  
NW 100  14,4  59,4  13,6  12,6  
RP 100  14,0  65,2  10,7  10,2  
SL 100  14,4  65,6  10,8  9,2  
SN 100  6,3  69,8  16,4  7,5  
ST 100  6,8  72,6  12,3  8,3  
SH 100  12,9  64,6  10,0  12,5  
TH 100  6,7  73,7  12,8  6,9  
R.n.z1 100  17,7  31,1  40,0  11,2  
1) Regional nicht zuordenbar
Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik, Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstatistik, 
Zeitreihe über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt und Auszubildende, 
geringfügig (entlohnt) sowie kurzfristig Beschäftigte nach ausgewählten Merkmalen, Stichtag 
31.12.2015; nach Revision der Beschäftigungsstatistik 2016, eigene Berechnungen
* Zum Stichtag 31.12.2015; nach Revision der Beschäftigungsstatistik 2016
Land
in Tausend
Tabelle 2.8A: Beschäftigte nach Qualifikationsniveau 2015 (Anzahl, in %)*
in %
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Insgesamt ohne Berufsab-schluss
Aus- und 
Fortbildungs-
abschluss
(Fach-) 
Hochschulab-
schluss
Ausbildung 
unbekannt
DE 27.465  4.224  18.346  3.492  1.404  
BW 3.885  674  2.571  512  127  
BY 4.484  714  3.033  559  179  
BE 1.077  163  621  194  98  
BB 739  75  523  91  51  
HB 286  43  184  40  19  
HH 791  120  474  137  60  
HE 2.178  347  1.389  330  113  
MV 516  56  372  60  28  
NI 2.407  358  1.680  239  130  
NW 5.835  1.021  3.754  714  345  
RP 1.206  207  833  114  53  
SL 354  59  243  35  17  
SN 1.401  128  998  218  57  
ST 751  70  563  84  33  
SH 811  121  553  73  65  
TH 740  67  554  92  27  
R.n.z1 4  1  2  1  1  
DE 100  15,4  66,8  12,7  5,1  
BW 100  17,4  66,2  13,2  3,3  
BY 100  15,9  67,6  12,5  4,0  
BE 100  15,1  57,7  18,0  9,1  
BB 100  10,2  70,7  12,3  6,9  
HB 100  15,1  64,2  14,1  6,6  
HH 100  15,1  60,0  17,4  7,5  
HE 100  15,9  63,8  15,1  5,2  
MV 100  10,9  72,0  11,5  5,5  
NI 100  14,9  69,8  9,9  5,4  
NW 100  17,5  64,3  12,2  5,9  
RP 100  17,1  69,0  9,4  4,4  
SL 100  16,7  68,7  9,8  4,8  
SN 100  9,1  71,2  15,6  4,1  
ST 100  9,3  75,0  11,2  4,5  
SH 100  14,9  68,1  8,9  8,0  
TH 100  9,0  74,8  12,4  3,7  
R.n.z1 100  18,9  43,4  13,9  23,8  
1) Regional nicht zuordenbar
Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik, Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstatistik, 
Zeitreihe über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt und Auszubildende, 
geringfügig (entlohnt) sowie kurzfristig Beschäftigte nach ausgewählten Merkmalen, Stichtag 
31.12.2007; nach Revision der Beschäftigungsstatistik 2016, eigene Berechnungen
in Tausend
Tabelle 2.9A: Beschäftigte nach Qualifikationsniveau 2007 (Anzahl, in %)*
Land
in %
* Zum Stichtag 31.12.2015; nach Revision der Beschäftigungsstatistik 2016
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Kleinstbetriebe Kleinbetriebe Mittlere Betriebe Großbetriebe
DE 31.145 3.048 9.211 8.662 10.224
BW 4.419 396 1.237 1.217 1.569
BY 5.234 510 1.536 1.366 1.822
BE 1.340 137 354 332 517
BB 807 98 278 249 183
HB 317 21 82 94 120
HH 929 73 233 238 384
HE 2.447 232 675 668 872
MV 547 68 206 160 113
NI 2.816 275 895 792 854
NW 6.523 608 1.841 1.852 2.221
RP 1.353 149 423 373 407
SL 379 36 104 100 140
SN 1.542 165 498 467 412
ST 777 83 252 243 200
SH 925 110 334 258 222
TH 787 86 263 253 186
R.n.z1 2 1 0 0 1
DE 100 9,8 29,6 27,8 32,8
BW 100 9,0 28,0 27,5 35,5
BY 100 9,7 29,3 26,1 34,8
BE 100 10,2 26,4 24,8 38,6
BB 100 12,1 34,4 30,8 22,7
HB 100 6,7 25,8 29,6 37,9
HH 100 7,9 25,1 25,7 41,3
HE 100 9,5 27,6 27,3 35,6
MV 100 12,4 37,7 29,3 20,7
NI 100 9,8 31,8 28,1 30,3
NW 100 9,3 28,2 28,4 34,1
RP 100 11,0 31,3 27,6 30,1
SL 100 9,4 27,5 26,3 36,9
SN 100 10,7 32,3 30,3 26,7
ST 100 10,7 32,4 31,2 25,7
SH 100 11,9 36,1 27,9 24,1
TH 100 10,9 33,4 32,1 23,6
R.n.z1 100 27,3 21,4 8,5 0,0
1) Regional nicht zuordenbar
Tabelle 2.10A: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) nach Betriebsgröße 
2015 (Anzahl, in %)
Quelle: BA-Beschäftigungsstatistik, Sonderauswertungen, Stichtag 31.12., eigene 
Berechnungen
Anmerkung: Kleinstbetriebe = 1-5 Beschäftigte; Kleinbetriebe = 6-49 Beschäftigte; mittlere 
Betriebe = 50-249 Beschäftigte; Großbetriebe = 250 und mehr Beschäftigte. 
Land
Sozialvers.-pflichtig 
Beschäftigte
Davon nach Betriebsgröße
in Tausend
in %
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Kleinstbetriebe Kleinbetriebe Mittlere Betriebe Großbetriebe
DE 27.465 3.003 7.995 7.570 8.897
BW 3.885 393 1.071 1.071 1.349
BY 4.484 493 1.285 1.155 1.551
BE 1.077 122 261 260 433
BB 739 94 246 223 177
HB 286 22 73 82 109
HH 791 70 195 195 331
HE 2.178 224 575 591 788
MV 516 68 187 151 111
NI 2.407 270 775 665 697
NW 5.835 603 1.620 1.630 1.981
RP 1.206 151 368 324 363
SL 354 36 96 89 133
SN 1.401 169 463 429 340
ST 751 87 242 238 184
SH 811 107 286 221 196
TH 740 91 252 246 151
DE 100 10,9 29,1 27,6 32,4
BW 100 10,1 27,6 27,6 34,7
BY 100 11,0 28,7 25,8 34,6
BE 100 11,4 24,2 24,2 40,2
BB 100 12,7 33,2 30,1 23,9
HB 100 7,7 25,5 28,8 38,0
HH 100 8,9 24,6 24,6 41,9
HE 100 10,3 26,4 27,1 36,2
MV 100 13,1 36,2 29,2 21,5
NI 100 11,2 32,2 27,6 28,9
NW 100 10,3 27,8 27,9 34,0
RP 100 12,5 30,5 26,9 30,1
SL 100 10,3 27,0 25,1 37,6
SN 100 12,1 33,1 30,6 24,3
ST 100 11,6 32,2 31,6 24,5
SH 100 13,2 35,3 27,3 24,2
TH 100 12,2 34,1 33,3 20,4
1) Regional nicht zuordenbar
Tabelle 2.11A: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) nach Betriebsgröße 
2007 (Anzahl, in %)
Quelle: BA-Beschäftigungsstatistik, Sonderauswertungen, Stichtag 31.12., eigene 
Berechnungen
Anmerkung: Kleinstbetriebe = 1-5 Beschäftigte; Kleinbetriebe = 6-49 Beschäftigte; mittlere 
Betriebe = 50-249 Beschäftigte; Großbetriebe = 250 und mehr Beschäftigte. 
Land
Sozialvers.-pflichtig 
Beschäftigte
Davon nach Betriebsgröße
in Tausend
in %
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Selbst 
zugewandert
(1. Generation)
Nicht selbst zugewandert
(2./3. Generation)
DE 100 79,0 21,0 14,1 7,0
BW 100 72,0 28,0 18,3 9,7
BY 100 78,7 21,3 14,9 6,4
BE 100 72,3 27,7 18,5 9,2
BB 100 94,1 5,9 4,4 1,5
HB 100 70,6 29,4 20,1 9,5
HH 100 71,2 28,8 19,9 8,9
HE 100 71,6 28,4 18,7 9,7
MV 100 95,1 4,9 4,0 0,9
NI 100 82,2 17,8 12,3 5,5
NW 100 74,4 25,6 16,4 9,2
RP 100 79,1 20,9 14,0 6,9
SL 100 81,5 18,4 12,3 6,2
SN 100 94,6 5,4 4,2 1,2
ST 100 95,0 5,0 3,9 1,1
SH 100 86,8 13,2 9,0 4,2
TH 100 95,1 4,9 3,9 1,0
DE 100 77,9 22,1 17,5 4,6
BW 100 71,0 29,0 22,0 7,0
BY 100 78,0 22,0 18,0 4,0
BE 100 71,1 28,9 23,6 5,4
BB 100 94,0 6,0 5,4 0,7
HB 100 68,3 31,7 25,6 6,2
HH 100 69,7 30,3 25,1 5,4
HE 100 70,1 29,9 23,3 6,6
MV 100 94,9 5,1 4,7 / ***
NI 100 81,4 18,6 15,4 3,2
NW 100 73,3 26,7 20,3 6,4
RP 100 78,2 21,8 17,6 4,3
SL 100 80,6 19,4 14,9 4,5
SN 100 94,0 6,0 5,6 0,4
ST 100 94,7 5,3 5,0 / ***
SH 100 85,9 14,1 11,8 2,3
TH 100 94,6 5,4 4,9 0,4
DE 100 73,0 27,0 9,9 17,1
BW 100 67,8 32,2 10,6 21,6
BY 100 76,5 23,6 9,2 14,4
BE 100 59,9 40,1 17,4 22,7
BB 100 88,4 11,6 6,7 4,3
HB 100 61,5 37,2 15,4 23,1
HH 100 62,8 37,2 15,9 22,0
HE 100 65,8 34,4 11,8 22,5
MV 100 90,1 9,9 8,1 / ***
NI 100 78,0 22,0 9,1 12,8
NW 100 68,1 31,8 9,5 22,4
RP 100 74,0 26,0 9,3 17,0
SL 100 74,0 26,0 8,0 18,0
SN 100 90,5 9,5 6,5 2,9
ST 100 91,4 8,6 6,6 / ***
SH 100 83,6 16,1 6,5 9,6
TH 100 90,2 9,8 7,3 / ***
in %
* Hochrechnung anhand neuer Bevölkerungsfortschreibung (Basis: Zensus 2011).
Tabelle 2.12A: Bevölkerung* 2015 nach Bundesländern, Altersgruppen, 
Migrationstyp und (Zuwanderungs-)Generation** (in %)
Erwerbsbevölkerung (15- bis 64-Jährige)
Bevölkerung im besonders ausbildungsrelevanten Alter (15- bis 24-Jährige)
Bevölkerung insgesamt
Land Insgesamt
Davon nach Migrationstyp
Deutsche ohne 
Migrations-
hintergrund
Personen mit 
Migrations-
hintergrund
Davon nach Generation
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2015, Sonderauswertung des 
statistischen Bundesamtes für die Altersgruppen 15-64 und 15-24 Jahre
** Der 1. (Zuwanderungs-)Generation gehören alle jene Personen an, die selbst 
zugewandert sind; bei der 2. Generation sind die Personen nicht selbst, sondern nur 
deren Eltern zugewandert; in der 3. Generation sind weder die Personen selbst noch 
deren Eltern zugewandert, sondern Großeltern.  
*** Da vom statistischen Bundesamt Werte unter 5000 aus Gründen der 
Geheimhaltung nicht ausgewiesen werden, liegen teilweise keine Daten für den 
Personenkreis mit Migrationshintergrund in zweiter oder dritter Generation vor.
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Selbst zugewandert
(1. Generation)
Nicht selbst zugewandert
(2./3. Generation)
DE 100 79,5 20,5 13,0 7,5
BW 100 72,1 27,9 17,2 10,7
BY 100 79,4 20,6 13,5 7,1
BE 100 73,4 26,6 16,7 9,9
BB 100 95,0 5,0 3,5 1,5
HB 100 71,5 28,5 18,7 9,8
HH 100 71,1 28,9 18,7 10,2
HE 100 72,2 27,8 17,5 10,3
MV 100 95,6 4,4 3,5 1,0
NI 100 82,1 17,9 11,7 6,2
NW 100 74,8 25,2 15,4 9,8
RP 100 79,4 20,6 13,3 7,3
SL 100 82,7 17,3 11,1 6,2
SN 100 95,3 4,7 3,4 1,3
ST 100 95,7 4,3 3,3 1,0
SH 100 87,5 12,5 8,2 4,3
TH 100 95,9 4,1 3,1 1,0
DE 100 78,4 21,6 16,3 5,3
BW 100 70,9 29,1 20,9 8,2
BY 100 78,7 21,3 16,5 4,9
BE 100 72,2 27,8 21,5 6,4
BB 100 94,9 5,1 4,3 0,9
HB 100 69,4 30,6 23,4 7,1
HH 100 69,4 30,6 23,8 6,8
HE 100 70,6 29,4 22,1 7,3
MV 100 95,6 4,4 4,1 /***
NI 100 81,1 18,9 15,0 3,9
NW 100 73,5 26,5 19,4 7,1
RP 100 78,2 21,8 16,9 4,9
SL 100 82,0 18,0 13,3 4,7
SN 100 95,0 5,0 4,3 0,7
ST 100 95,5 4,5 4,1 0,5
SH 100 86,7 13,3 10,6 2,7
TH 100 95,6 4,4 3,9 0,5
DE 100 73,4 26,6 9,5 17,1
BW 100 66,7 33,3 10,4 22,9
BY 100 76,1 23,9 9,1 14,8
BE 100 65,1 34,9 12,3 22,6
BB 100 91,8 8,2 4,1 4,1
HB 100 61,2 38,8 14,6 24,3
HH 100 61,9 38,1 14,4 23,7
HE 100 65,5 34,5 12,4 22,1
MV 100 94,4 5,6 4,4 /***
NI 100 76,7 23,3 9,0 14,4
NW 100 68,4 31,6 9,6 21,9
RP 100 73,5 26,5 10,8 15,6
SL 100 75,6 24,4 9,0 15,4
SN 100 91,5 8,5 5,6 2,8
ST 100 93,4 6,6 4,6 /***
SH 100 83,8 16,2 8,1 8,1
TH 100 92,3 7,7 5,1 /***
Tabelle 2.13A: Bevölkerung* 2013 nach Bundesländern, Altersgruppen, 
Migrationstyp und (Zuwanderungs-)Generation** (in %)
Bevölkerung im besonders ausbildungsrelevanten Alter (15- bis 24-Jährige)
Bevölkerung insgesamt
Erwerbsbevölkerung (15- bis 64-Jährige)
* Hochrechnung anhand neuer Bevölkerungsfortschreibung (Basis: Zensus 2011).
in %
Land Insgesamt
Davon nach Migrationstyp
Deutsche ohne 
Migrations-
hintergrund
Personen mit 
Migrations-
hintergrund
Davon nach Generation
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2013, Sonderauswertung des 
statistischen Bundesamtes für die Altersgruppen 15-64 und 15-24 Jahre
** Der 1. (Zuwanderungs-)Generation gehören alle jene Personen an, die selbst 
zugewandert sind; bei der 2. Generation sind die Personen nicht selbst, sondern nur 
deren Eltern zugewandert; in der 3. Generation sind weder die Personen selbst 
noch deren Eltern zugewandert, sondern Großeltern.  
*** Da vom statistischen Bundesamt Werte unter 5000 aus Gründen der 
Geheimhaltung nicht ausgewiesen werden, liegen teilweise keine Daten für den 
Personenkreis mit Migrationshintergrund in zweiter oder dritter Generation vor.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DE 9 7,8 8,1 7,7 7,1 6,8 6,9 6,7 6,4
BW 4,9 4,1 5,1 4,9 4 3,9 4,1 4 3,8
BY 5,3 4,2 4,8 4,5 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6
BE 15,5 13,8 14 13,6 13,3 12,3 11,7 11,1 10,7
BB 14,7 13 12,3 11,1 10,7 10,2 9,9 9,4 8,7
HB 12,7 11,4 11,8 12 11,6 11,2 11,1 10,9 10,9
HH 9,1 8,1 8,6 8,2 7,8 7,5 7,4 7,6 7,4
HE 7,5 6,5 6,8 6,4 5,9 5,7 5,8 5,7 5,5
MV 16,5 14,1 13,5 12,7 12,5 12 11,7 11,2 10,4
NI 8,8 7,6 7,7 7,5 6,9 6,6 6,6 6,5 6,1
NW 9,5 8,5 8,9 8,7 8,1 8,1 8,3 8,2 8
RP 6,5 5,6 6,1 5,7 5,3 5,3 5,5 5,4 5,2
SL 8,4 7,3 7,7 7,5 6,8 6,7 7,3 7,2 7,2
SN 14,7 12,8 12,9 11,8 10,6 9,8 9,4 8,8 8,2
ST 15,9 13,9 13,6 12,5 11,6 11,5 11,2 10,7 10,2
SH 8,4 7,6 7,8 7,5 7,2 6,9 6,9 6,8 6,5
TH 13,1 11,2 11,4 9,8 8,8 8,5 8,2 7,8 7,4
Land
Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in %
Tabelle 2.14A: Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen nach 
Bundesländern 2007-2015 (in %)
Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik, Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf, 
Datenstand 2016
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insgesamt
darunter: 
Berufsschulen 
im dualen 
System*
DE 6.700 7400  4.600 2.900 2,9
BW 6.600 7100  5.300 3.000 2,7
BY 7.600 8500  4.800 3.100 2,8
BE 8.500 9200  5.600 3.500 3,1
BB 6.700 7100  4.500 3.600 3,4
HB 6.500 7600  4.000 2.600 2,4
HH 8.500 9500  5.200 3.600 1,9
HE 6.900 7600  4.900 3.100 2,6
MV 6.800 7700  3.300 2.700 3,5
NI 6.400 7100  4.300 2.500 3,4
NW 5.900 6500  4.000 2.600 2,9
RP 6.200 6800  4.300 2.700 3,1
SL 6.200 7100  4.000 2.700 2,8
SN 7.000 7400  5.300 3.700 3,1
ST 7.600 8300  4.800 3.200 3,6
SH 5.800 6300  4.300 3.000 3,4
TH 8.300 8700  6.700 4.500 3,9
* Teilzeitunterricht
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bildungsausgaben, Ausgaben je 
Schülerin und Schüler 2014; Statistisches Bundesamt, Bildungsfinanzbericht 2016
Anmerkung: Ausgaben beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2014, die Ausgaben in % des BIP 
dagegen sind aktuell nur für das Jahr 2013 vorhanden.
Tabelle 2.15A: Ausgaben für öffentliche allgemeinbildende Schulen und berufliche 
Schulen sowie die darin enthaltenen Berufsschulen des dualen Systems je Schüler im 
Haushaltsjahr 2014 nach Ländern (in Euro)
Land alle Schularten
allgemein-
bildende Schulen
berufliche Schulen
nachrichtlich: öffentliche 
Ausgaben für Primär-, Sekundär- 
und postsekundären, nicht 
tertiären Bereich in % des BIP 
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Tabelle 2.17A: Steuereinnahmen pro Kopf je Bundesland
DE 82.175.684 101.430.100.688 1.234
BW 10.879.618 16.162.642.339 1.486
BY 12.843.514 20.238.757.559 1.576
BE 3.520.031 4.022.720.128 1.143
BB 2.484.826 2.209.287.904 889
HB 671.489 696.376.209 1.037
HH 1.787.408 3.114.533.082 1.742
HE 6.176.172 9.014.320.443 1.460
MV 1.612.362 1.123.843.886 697
NI 7.926.599 8.649.921.564 1.091
NW 17.865.516 21.566.863.831 1.207
RP 4.052.803 4.337.817.073 1.070
SL 995.597 937.494.873 942
SN 4.084.851 2.991.867.486 732
ST 2.245.470 1.528.236.640 681
SH 2.858.714 3.266.142.558 1.143
TH 2.170.714 1.569.275.113 723
Anteil pro Kopf (in €)Land Gesamtbevölkerung
Lohn- und veranl. 
Einkommenssteuer
 (in €)
Anmerkung: Steuereinnahmen pro Kopf wurden durch die Bevölkerungszahlen 2015 und 
die Lohn- sowie die veranlasste Einkommenssteuer 2016 ermittelt.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Fläche und Bevölkerung. Stichtag 
31.12.2015. Statistisches Bundesamt, Finanzen und Steuern, Fachserie 14 Reihe 4. 
Stichtag 15.05.2017
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Abbildung 3.2A: Relative Chancen (Odds Ratio)* der Einmündung in das Schulberufssystem 2015 
nach Ländern1 und schulischer Vorbildung (Referenzkategorie: mittlerer Abschluss)
Lesebeispiel: In Deutschland ist die Chance einer Person, mit (Fach-)Hochschulreife in eine Ausbildung 
im Schulberufssystem statt in den Übergangssektor überzugehen, sechsmal höher als die einer Person 
mit mittlerem Abschluss (OR=5,81) und die Chance einer Person mit Hauptschulabschluss, eine 
Ausbildung zu beginnen, mehr als sechsmal geringer (0,16) als die einer Person mit mittlerem Abschluss.  
* Bei der Berechnung von Odds Ratios werden zwei Beteiligungschancen (Odds), bspw. die 
Beteiligungschance von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss, eine Ausbildung im Schulberufssystem 
zu beginnen statt in den Übergangssektor einzumünden, und die von Jugendlichen mit einem mittleren 
Abschluss, miteinander in Beziehung gesetzt. Der Wert 1 symbolisiert Chancengleichheit, Werte <1 
bedeuten eine Verringerung, Werte >1 eine Chancenverbesserung für die betrachtete Gruppe. 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Integrierte Ausbildungsberichterstattung, 
Sonderauswertung, eigene Berechnungen
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BW 16.139 10 39.678 11 146 66.665 11 68 313
BY 27.220 17 55.389 15 103 84.250 14 52 210
BE 6.408 4 19.973 6 212 25.530 4 28 298
BB 2.864 2 8.764 2 206 13.475 2 54 370
HB 2.185 1 3.996 1 83 8.690 2 117 298
HH 7.511 5 12.153 3 62 19.945 3 64 166
HE 21.215 13 34.755 10 64 59.815 10 72 182
MV 1.894 1 8.754 2 362 8.220 1 -6 334
NI 14.809 9 32.181 9 117 53.680 9 67 262
NW 35.874 22 75.679 21 111 138.785 24 83 287
RP 6.922 4 14.860 4 115 27.850 5 87 302
SL 2.622 2 7.440 2 184 9.830 2 32 275
SN 4.861 3 16.733 5 244 20.050 3 20 312
ST 2.848 2 9.358 3 229 14.120 2 51 396
SH 6.187 4 12.593 3 104 24.630 4 96 298
TH 2.923 2 7.874 2 169 12.670 2 61 333
OFL 15.390 9 51.483 14 235 68.535 12 33 345
WFL 130.988 81 272.575 76 108 465.505 79 71 255
STA 16.104 10 36.122 10 124 54.165 9 50 236
DE 162.482 100 360.180 100 122 588.205 100 63 262
Afghanistan 30.466 19 61.866 17 103 122.690 21 98 303
Eritrea 15.778 10 26.479 7 68 40.000 7 51 154
Irak 26.543 16 49.939 14 88 82.265 14 65 210
Iran 14.662 9 18.514 5 26 28.510 5 54 94
Nigeria 6.400 4 9.345 3 46 14.185 2 52 122
Pakistan 16.042 10 24.846 7 55 30.645 5 23 91
Somalia 9.911 6 14.765 4 49 21.330 4 44 115
Syrien 42.680 26 154.426 43 262 248.740 42 61 483
1 Afghanistan, Eritrea, Pakistan, Nigeria, Somalia, Syrien (Arab. Republik), Irak, Iran (Islam. Republik).
Quelle: Ausländerstatistik, Statistisches Bundesamt, 2017, Stichtag 31.12, Stand: 05.07.2017
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Tabelle 3.9A: Verteilung der ausländischen Bevölkerung (1. Migrantengeneration) im Alter zwischen 16-30 
Jahren und mit einer Staatsangehörigkeit aus den Kriegs- und Krisenländern1 auf die Bundesländer im 
Jahr 2014, 2015 und 20162 (absolut, in %)
2 Die Ausländerstatistik nach dem Ausländerzentralregister (AZR) für das Jahr 2016 setzt erstmalig 
Anforderungen der statistischen Geheimhaltung sowie des persönlichen Datenschutzes an 
bevölkerungsstatistische Veröffentlichungen um. Dazu gehört, dass Angaben, die auf weniger als 3 
Beobachtungen beruhen, geheim zu halten sind (primäre Geheimhaltung). Bedingt durch dieses Vorgehen, kann 
es wie in Mecklenburg-Vorpommern vorkommen, dass die Bevölkerungszahlen der Ausländer 1. 
Migrantengeneration aus Kriegs- und Krisenländern entgegen eines erwarteten Anstiegs sinken. 
Anteil (in 
%)
Kriegs- und Krisenländer
da
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n 
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s
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Anstieg 
ggü. 2015 
(in %)
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2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
BW 5.305    9.851    9.851    1.260    1.331    1.494    7.040    7.019    7.019   
BY 4.973    9.490    17.015    1.377    1.418    1.655    198    253    258   
BE 1.107    1.529    4.182    198    184    178   -  2   -
BB 1   -  1    39    58    56    5    17    1.296   
HB* 461    461    461    102    119    158    340    340    340   
HE 1.035    1.712    1.961    155    123    122    56    44    41   
HH 3.067    4.452    8.979    849    904    972    1.473    1.390    1.241   
MV 16    346    346    31    21    22   - - -
NI 1.500    4.681    4.681    478    446    464    1.644    147    147   
NW 2.583    7.885    13.251    2.746    2.664    2.680    7.498    5.242    5.420   
RP 1.230    1.621    3.259    382    424    442    258    307    288   
SL 105    248    248    84    94    109    269    295    295   
SN 570    1.294    2.297    56    58    67    29    23    42   
ST 57    196    1.566    29    62    69    22    28    17   
SH 1.027    2.716    704    167    182    190    29    38    44   
TH 195    536    1.050    24    24    29   - - -
DE 23.232 47.017 69.851 7.977 8.112 8.706 18.862 15.145 16.448
BW 22,8 21,0 14,1 15,8 16,4 17,2 37,3 46,3 42,7
BY 21,4 20,2 24,4 17,3 17,5 19,0 1,0 1,7 1,6
BE 4,8 3,3 6,0 2,5 2,3 2,0 - 0,0 -
BB 0,0 - 0,0 0,5 0,7 0,6 0,0 0,1 7,9
HB - - - - - - - - -
HE 4,5 3,6 2,8 1,9 1,5 1,4 0,3 0,3 0,2
HH 13,2 9,5 12,9 10,6 11,1 11,2 7,8 9,2 7,5
MV 0,1 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 - - -
NI 6,5 10,0 6,7 6,0 5,5 5,3 8,7 1,0 0,9
NW 11,1 16,8 19,0 34,4 32,8 30,8 39,8 34,6 33,0
RP 5,3 3,4 4,7 4,8 5,2 5,1 1,4 2,0 1,8
SL 0,5 0,5 0,4 1,1 1,2 1,3 1,4 1,9 1,8
SN 2,5 2,8 3,3 0,7 0,7 0,8 0,2 0,2 0,3
ST 0,2 0,4 2,2 0,4 0,8 0,8 0,1 0,2 0,1
SH 4,4 5,8 1,0 2,1 2,2 2,2 0,2 0,3 0,3
TH 0,8 1,1 1,5 0,3 0,3 0,3 - - -
in %
Tabelle 3.10A: Verteilung ausländischer Anfänger/-innen auf den Übergangssektor der 
Berufsbildungssysteme der Länder im Zeitraum 2014 bis 2016 (Anzahl, in %)
Quelle: Sonderauswertung der integrierten Ausbildungsberichterstattung (iABE) und Schnellmeldung der 
iABE 2016
1 Zuweisungsverfahren der iABE Konten zu den gebildeten Kategorien: Berufsvorbereitende Maßnahmen 
der Länder: Berufsvorbereitende Programme (iABE Konto II 03);  Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit: 
„Berufsvorbereitende Bildungsgänge der Bundesagentur für Arbeit“ und „Einstiegsqualifizierung 
(Bundesagentur für Arbeit)“ (iABE Konten II 05, 06); Sonstige Länderprogramme: „Allgemeinbildende 
Bildungsgänge an Berufsfachschulen zur Erfüllung der Schulpflicht bzw. dem Nachholen von Abschlüssen 
der Sekundarstufe I“, „Berufsgrundbildende Programme mit Anrechenbarkeit“ und „Pflichtpraktika vor der 
Erzieherausbildung an beruflichen Schulen“ (iABE Konten II 01, 02, 04).
2 Die für das Berichtsjahr 2016 herangezogene Schnellmeldung der iABE beruht auf vorläufigen 
Ergebnissen. Für die Bundesländer Baden-Württemberg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen und Saarland zum Teil Vorjahresdaten aus dem Berichtsjahr 2015.
* Da für Bremen nur Ergebnisse der Schulstatistik bis zum Schuljahr 2013/2014 (Berichtsjahr 2013) 
vorliegen, wird für das Berichtsjahr 2014, 2015 und 2016 Bremen nicht extra ausgewiesen. Entsprechend 
dem Vorgehen der iABE fließen jedoch in die Berechnung der Neuzugangszahlen für Deutschland die Werte 
für Bremen aus dem Schuljahr 2013/2014 als Schätzung für 2014, 2015 und 2016 ein. Werte, die auf Daten 
der Bundesagentur für Arbeit beruhen, entsprechen auch für Bremen dem aktuellen Rand.
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 in % in %
DE 1.884.365 9.107.893 21 2.203.655 10.039.075 22
BW 293.202 1.544.665 19 335.030 1.665.100 20
BY 330.663 1.577.194 21 376.910 1.716.665 22
BE 117.581 572.801 21 136.130 627.805 22
BB 26.778 88.158 30 33.805 107.855 31
HH 57.631 275.995 21 66.425 299.005 22
HE 180.157 929.556 19 209.655 1.012.475 21
MV 22.774 65.004 35 23.395 68.955 34
NI 152.683 663.817 23 179.885 745.185 24
NW 415.607 2.270.248 18 498.205 2.512.865 20
RP 80.035 394.088 20 96.755 441.410 22
SL 22.897 104.878 22 25.150 114.245 22
SN 57.746 164.230 35 63.420 183.200 35
ST 30.138 83.051 36 37.110 102.115 36
SH 43.801 191.327 23 58.010 230.180 25
TH 28.250 76.188 37 34.190 91.300 37
Tabelle 3.12A: Anteil 16- bis 30-jähriger Ausländer 1. Migrantengeneration an gleichaltriger ausländischer 
Bevölkerung 2015 und 20161 2 (Anzahl, in %)
1 Ausländische Bevölkerung (1. Generation) im Alter von 16 bis 30 Jahren.
2 Bevölkerungsstatistik, Statistisches Bundesamt, 2017, Stichtag 31. Dezember, Stand: 05. Juli 2017.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Integrierte Ausbildungsberichterstattung, 
Sonderauswertung, eigene Berechnung
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Ländermonitor berufliche Bildung 2017, Tabellenanhang                                                                                                        
Dezember 2017
BL Insgesamt Industrie und Handel Handwerk Öffentlicher Dienst 
1)2) Landwirtschaft Freie Berufe 1) Hauswirtschaft 1) Seeschifffahrt
DE 564.306 333.405 155.583 13.725 14.646 42.675 3.996 279
BW 74.811 44.607 20.754 2.031 1.530 5.256 636 .
BY 93.564 53.337 28.239 1.614 2.202 7.740 435 .
BE 19.485 11.571 4.890 690 342 1.857 135 .
BB 15.066 9.375 3.636 474 717 705 159 .
HB 6.132 4.074 1.263 120 63 516 72 24
HH 13.497 9.318 2.505 168 183 1.170 45 105
HE 39.453 24.048 10.344 1.365 714 2.985 0 .
MV 11.826 7.545 2.631 390 516 504 231 12
NI 57.396 31.062 17.826 1.323 1.968 4.653 447 114
NW 121.503 72.462 32.385 2.694 2.574 10.638 753 .
RP 28.851 15.801 9.162 666 768 2.163 291 .
SL 8.790 5.244 2.430 126 291 600 102 .
SN 23.817 15.624 5.337 765 861 1.005 228 .
ST 14.937 9.405 3.858 459 534 576 108 .
SH 21.315 11.073 6.939 456 840 1.821 162 24
TH 13.869 8.862 3.393 384 546 489 195 .
DE 522.162 308.244 141.513 13.281 13.551 43.140 2.262 168
BW 73.824 44.364 20.232 1.881 1.434 5.598 312 .
BY 92.178 53.253 26.328 1.860 2.160 8.310 267 .
BE 16.539 9.633 3.930 816 213 1.887 60 .
BB 10.404 6.006 2.781 444 510 597 63 .
HB 5.796 3.816 1.236 159 42 483 51 12
HH 13.512 9.303 2.541 213 144 1.215 30 66
HE 37.809 22.866 10.032 999 699 3.207 9 .
MV 7.842 4.707 1.968 258 402 432 66 9
NI 54.573 29.301 16.812 1.419 2.175 4.479 324 63
NW 116.772 71.418 28.851 2.844 2.430 10.782 444 .
RP 26.238 14.316 8.247 624 723 2.154 171 .
SL 7.128 4.314 2.034 105 156 483 36 .
SN 18.543 11.265 4.896 609 732 900 141 .
ST 10.644 6.714 2.679 291 462 393 102 .
SH 20.196 10.545 6.417 516 834 1.809 57 21
TH 10.164 6.423 2.523 246 429 414 126 .
2) Ohne Laufbahnausbildung im Beamtenverhältnis.
Tabelle 4.2A: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 2009 und 2015 insgesamt und nach 
Ausbildungsbereichen (absolut)
Anmerkung: Im Öffentlichen Dienst, in den Freien Berufen und in der Seeschiffahrt werden keine Berufe für 
Menschen mit Behinderungen angeboten.
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB); Erhebung zum 30. September; Absolutwerte werden aus 
Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet der Gesamtwert kann deshalb von der Summe 
der Einzelwerte abweichen
1) Ohne jene neuen Ausbildungsverträge, für die andere Stellen (Kammern) zuständig sind.
Neuverträge insgesamt
2009
2015
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BL Insgesamt Industrie und Handel Handwerk Landwirtschaft Hauswirtschaft 
1)
DE 13.926 6.033 3.876 1.788 2.229
BW 2.019 684 759 231 345
BY 1.332 531 369 189 243
BE 432 219 54 69 90
BB 999 540 189 141 129
HB 153 78 36 - 39
HH 78 15 30 - 33
HE 582 384 156 42 -
MV 780 405 156 105 114
NI 945 195 35 159 240
NW 2.577 1.191 744 315 327
RP 444 129 102 87 126
SL 174 66 9 54 45
SN 1.308 819 249 14 126
ST 693 123 342 129 99
SH 687 312 135 78 162
TH 720 345 189 78 108
DE 8.850 3.864 2.310 1.281 1.395
BW 1.125 366 462 129 168
BY 954 339 285 159 171
BE 249 129 27 33 60
BB 468 22 99 84 63
HB 144 66 45 - 33
HH 57 - 24 9 21
HE 438 249 138 51 -
MV 327 195 51 21 60
NI 681 189 186 144 162
NW 1.767 966 333 237 231
RP 360 93 105 72 90
SL 123 66 3 42 12
SN 735 348 168 114 105
ST 450 63 207 78 102
SH 534 348 90 78 18
TH 441 222 90 36 93
Tabelle 4.3A: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in Berufen für Menschen mit 
Behinderung (nach §66 BBiG/§42m HwO) 2009 und 2015 nach Ausbildungsbereichen 
(absolut)
1) Ohne jene neuen Ausbildungsverträge, für die andere Stellen (Kammern) zuständig sind.
2) Ohne Laufbahnausbildung im Beamtenverhältnis
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB); Erhebung zum 30. September; Absolutwerte werden 
aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; der Gesamtwert kann deshalb 
von der Summe der Einzelwerte abweichen
Anmerkung: Im Öffentlichen Dienst, in den Freien Berufen und in der Seeschifffahrt werden keine 
Berufe für Menschen mit Behinderungen angeboten.
Neuverträge in Ausbildungsberufen nach § 66 BBiG/§ 42m HwO
2009
2015
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DE 18.143 130.601 43.464 80.526 2,8 17,3 7,7 13,4
BW 2.269 14.165 7.167 9.519 2,7 14,9 8,8 11,4
BY 5.709 19.376 12.039 7.953 5,3 15,9 11,4 7,8
BE 392 6.684 1.212 2.547 1,8 23,7 6,9 13,4
BB 289 4.074 1.791 1.746 1,5 18,1 14,7 14,3
HB 98 1.721 138 933 1,3 19,2 2,3 13,5
HH 205 1.597 693 2.334 1,4 10,1 4,9 14,9
HE 1.495 11.015 1.953 6.969 3,3 20,3 5,0 15,8
MV 486 2.230 1.413 1.254 2,9 12,2 15,2 13,7
NI 1.316 15.446 3.153 10.425 2,2 21,1 5,5 16,0
NW 2.960 31.007 6.963 23.079 2,2 19,0 5,7 16,7
RP 803 6.649 1.776 4.254 2,5 17,3 6,4 14,1
SL 187 1.061 546 951 2,1 10,6 7,1 11,7
SN 730 6.858 1.632 2.394 2,2 17,6 8,1 11,5
ST 166 2.446 732 1.362 0,9 11,3 6,4 11,2
SH 785 3.563 1.098 3.945 3,5 14,0 5,2 16,5
TH 253 2.709 1.152 858 1,4 13,2 10,3 7,9
Tabelle 4.4A: Unbesetzte Ausbildungsstellen, noch zu vermittelnde Bewerber, erfolglose 
Ausbildungsplatzbesetzung1) und erfolglose Ausbildungsplatznachfrage2) nach 
Bundesländern 2007 und 2016
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September; Bundesagentur für 
Arbeit (Ausbildungsmarktstatistik) ab 2015 inkl. Abiturientenausbildungen, Absolutwerte werden 
aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; der Gesamtwert für 
Deutschland kann daher von der Summe der Einzelwerte abweichen. Bei den Daten der 
Bundesagentur für Arbeit liegen Werte kleiner 3 nicht vor. Zu Berechnungszwecken werden 
diese durch Schätzwerte ersetzt
1) Erfolglose Ausbildungsplatzbesetzung = Unbesetzte Ausbildungsstellen / (Unbesetzte 
Ausbildungsstellen + Neue Ausbildungsverträge)
2) Erfolglose Ausbildungsplatznachfrage = Unvermittelte Bewerber (mit und ohne Alternative) / 
(Unvermittelte Bewerber + neue Ausbildungsverträge)
in %Anzahl
2007 2016 2007 2016
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Erfolglose Ausbildungsplatznachfrage Erfolglose Ausbildungsplatznachfrage
2009 2015
DE Männer 13,1 13,1
Frauen 14,2 13,9
BW Männer 12,6 10,6
Frauen 14,3 11,5
BY Männer 10,6 7,8
Frauen 10,4 7,3
BE Männer 11,6 15,4
Frauen 10,3 12,9
BB Männer 13,7 12,7
Frauen 16,6 15,9
HB Männer 10,0 13,0
Frauen 9,4 13,0
HH Männer 6,2 15,3
Frauen 5,7 12,9
HE Männer 16,5 16,0
Frauen 18,2 17,0
MV Männer 6,9 11,2
Frauen 7,1 14,2
NI Männer 18,0 16,6
Frauen 20,0 18,4
NW Männer 16,4 16,1
Frauen 17,8 17,3
RP Männer 11,4 13,2
Frauen 14,1 14,7
SL Männer 8,8 12,1
Frauen 10,5 12,0
SN Männer 8,0 10,3
Frauen 9,5 12,3
ST Männer 8,5 9,9
Frauen 9,1 11,2
SH Männer 9,6 15,4
Frauen 10,3 15,3
TH Männer 5,9 7,2
Frauen 8,7 10,9
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Ausbildungsstellenmarkt, 
Bewerber für Berufsausbildungsstellen und Berufsausbildungsstellen - Zeitreihen 2008/09 
bis 2012/13 und 2011/12 bis 2015/16., Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Erhebung 
zum 30.09., Tabelle 79; eigene Berechnungen
BL Geschlecht
Tabelle 4.5A: Erfolglose Ausbildungsplatznachfrage1) nach Geschlecht und 
Bundesländern 2009 und 2015 (in %)
1) Erfolglose Ausbildungsplatznachfrage = Unvermittelte Bewerber (mit und ohne Alternative) 
/ (Unvermittelte Bewerber + neue Ausbildungsverträge zum 30.09.)
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Erfolglose Ausbildungsplatznachfrage Erfolglose Ausbildungsplatznachfrage
2009 2015
DE Deutsche 12,7 12,5
Ausländer 27,2 23,9
BW Deutsche 11,6 9,7
Ausländer 24,9 18,9
BY Deutsche 9,6 6,7
Ausländer 23,1 15,0
BE Deutsche * 13,4
Ausländer 27,1 26,9
BB Deutsche 14,8 13,9
Ausländer 25,7 18,2
HH Deutsche 5,6 13,7
Ausländer 11,2 24,4
HE Deutsche 15,8 15,4
Ausländer 29,0 27,6
MV Deutsche * 12,8
Ausländer * 6,1
NI Deutsche 18,1 16,4
Ausländer 39,0 32,8
NW Deutsche 15,9 15,2
Ausländer 32,2 32,7
RP Deutsche 12,1 13,3
Ausländer 22,5 23,7
SL Deutsche 10,0 12,2
Ausländer 14,2 21,9
SN Deutsche 8,6 11,1
Ausländer 13,8 13,0
ST Deutsche 8,8 10,5
Ausländer * 12,1
SH Deutsche 9,9 15,4
Ausländer 18,9 30,6
TH Deutsche * 8,8
Ausländer * 5,6
Tabelle 4.6A: Erfolglose Ausbildungsplatznachfrage1) nach Staatsangehörigkeit und 
Bundesländern 2009 und 2015 (in %)
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Ausbildungsstellenmarkt, Bewerber für 
Berufsausbildungsstellen und Berufsausbildungsstellen - Zeitreihen 2008/09 bis 2012/13 und 2011/12 bis 
2015/16.; „Datensystem Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der 
Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.); eigene 
Berechnungen
Anmerkungen: Da für Bremen nur Ergebnisse der Berufsbildungsstatistik bis zum Berichtsjahr 2014 
vorliegen , wird Bremen nicht extra ausgewiesen. Entsprechend dem Vorgehen der „Datenbank 
Auszubildende“ fließen jedoch in die Berechnungen der Ausbildungsverträge für Deutschland die Werte 
für Bremen aus dem Berichtsjahr 2014 als Schätzung für 2015 ein.
Fehlende Werte im Jahr 2009 für Deutsche in Berlin, Ausländer in Sachsen-Anhalt, beide Gruppen in 
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen resultieren aus Anonymisierungen bei den Unvermittelten 
Bewerber/innen. 
1) Erfolglose Ausbildungsplatznachfrage = Unvermittelte Bewerber (mit und ohne Alternative) / 
(Unvermittelte Bewerber + neue Ausbildungsverträge zum 31.12.)
Im Unterschied zu vorigen Berechnungen zu Erfolglosen Ausbildungsplatznachfrage wurde hier die 
Berufsbildungsstatistik zum 31.12. statt die Erhebung zum 30.09 herangezogen, denn die Erhebung zum 
30.09. enthält keine Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit. 
Neuverträge werden in der Berufsbildungsstatistik bisher nur bis 2015 berichtet.
BL Staatsangehörigkeit
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Jahr 2007 2010 2015 2007 2010 2015 2007 2010 2015
DE 22,4 23,9 24,4 214.829 212.363 208.824 959.874,50 888.626,33 855.920,33
BW 24,2 20,2 21,3 30.949 25.323 26.574 127685,67 125500,50 124914,50
BY 18,1 19,6 19,5 26.464 28.217 27.411 145924,83 143719,83 140803,33
BE 26,7 35,0 40,5 9.773 11.287 12.234 36658,17 32292,50 30209,50
BB 23,3 26,5 28,4 7.335 5.589 5.249 31476,33 21060,83 18493,00
HB 18,7 23,7 19,0 1.384 1.694 1.376 7382,67 7149,33 7228,83
HH 23,0 23,8 25,9 4.123 4.169 4.530 17937,67 17531,00 17467,17
HE 15,5 19,5 21,1 10.351 12.803 14.067 66820,67 65736,83 66665,50
MV 19,9 22,9 28,5 4.374 3.267 3.396 21987,33 14263,50 11934,67
NI 21,3 23,4 24,6 19.882 21.483 22.158 93276,50 91778,67 90075,50
NW 22,4 23,4 22,1 47.585 48.510 43.994 212517,00 207548,17 199250,33
RP 21,5 26,9 30,1 10.381 12.546 13.384 48317,83 46566,17 44525,83
SL 12,7 17,9 21,3 1.508 2.023 2.175 11911,83 11316,00 10223,83
SN 35,1 41,9 38,0 17.146 14.193 11.377 48895,50 33881,17 29946,50
ST 32,1 37,2 39,6 9.416 7.406 6.594 29320,83 19897,67 16648,83
SH 18,2 22,2 28,1 5.881 7.047 8.787 32292,50 31783,50 31306,00
TH 30,1 36,6 34,0 8.277 6.806 5.518 27469,17 18600,67 16227,00
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Integrierte Ausbildungsberichterstattung, eigene 
Berechnungen
Tabelle 4.7A: Realisiertes vollzeitschulisches Angebot an Ausbildungsplätzen nach Bundesländern 2007, 
 
Sektor --- Konto Realisiertes vollzeitschulisches Angebot (insgesamt in %) Anfänger im Schulberufssystem
Durchschnitt der Bevölkerung im typischen 
Ausbildungszugangsalter (16-21 Jahre) 
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DE 2,7 3,8 21,0 2,5 31,9 5,4 3,1 11,5 3,8 7,2 4,3 2,8
BW 3,7 9,3 16,8 2,3 26,8 19,0 2,9 1,0 6,2 5,9 1,9 4,2
BY 0,7 4,0 24,7 4,1 34,9 2,0 3,2 11,4 0,8 9,1 1,1 3,8
BE 6,0 11,6 27,2 2,2 20,5 1,5 3,1 12,8 6,0 4,9 2,4 1,8
BB 3,3 0,0 31,6 0,1 30,0 0,4 2,5 24,9 0,4 3,5 0,3 2,9
HB 2,8 3,0 35,0 5,0 23,5 0,0 4,5 5,4 7,0 0,0 13,8 0,0
HH 3,0 0,0 39,7 2,4 21,3 3,6 4,3 1,6 7,5 13,0 0,0 3,4
HE 0,0 2,9 21,5 4,9 33,4 2,0 0,9 16,1 2,7 3,4 11,4 0,8
MV 3,2 1,0 20,4 0,0 33,2 0,0 4,9 22,1 0,0 12,7 0,5 2,2
NI 1,5 2,8 14,1 1,9 29,9 0,1 4,7 29,0 2,9 8,4 4,5 0,3
NW 4,9 0,7 10,4 1,8 41,1 1,8 2,9 12,9 6,2 6,4 8,3 2,6
RP 2,0 1,7 26,5 1,6 29,1 17,1 2,0 1,8 3,3 6,9 4,0 3,8
SL 0,0 0,0 32,2 0,0 50,2 1,1 3,3 4,2 0,0 8,0 0,0 1,1
SN 0,5 0,9 24,7 0,0 37,5 0,0 4,0 15,5 0,1 15,4 0,0 1,5
ST 2,9 2,7 32,3 0,6 34,3 0,3 2,9 12,7 0,3 8,1 1,8 1,0
SH 1,2 0,2 33,7 9,8 24,4 0,1 2,4 0,0 2,8 3,9 13,0 8,5
TH 1,4 2,5 30,6 0,3 24,2 0,9 5,5 21,9 1,1 10,3 0,9 0,6
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Integrierte Ausbildungsberichterstattung; 
Zensus 2011; eigene Berechnungen
Tabelle 4.8A: Verteilung der Auszubildenden im ersten Schuljahr des Schulberufssystems 
nach Berufen und Ländern (in %)
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ohne  Hauptschul-
abschluss/ sonstiger 
Abschluss / ohne 
Angabe
mit Hauptsschul-
abschluss
mit mittlerem 
Abschluss
mit (Fach-) Hochschul-
abschluss
DE 479.545 25.528 117.842 230.883 105.293
östl. Flächenländer 52.046 2.652 12.469 28.046 8.879
westl. Flächenländer 391.636 21.437 96.621 188.221 85.358
Stadtstaaten 29.935 1.167 7.305 11.817 9.646
BW 67.525 1.142 15.906 35.154 15.323
BY 74.452 3.084 21.998 37.436 11.934
BE 16.218 618 3.836 6.232 5.532
BB 8.589 669 2.480 3.933 1.507
HH 13.717 549 3.469 5.585 4.114
HE 34.934 5.158 7.324 14.120 8.332
MV 6.727 344 1.591 3.594 1.198
NI 54.059 1.822 12.714 26.374 13.149
NW 110.606 8.994 22.858 50.871 27.883
RP 25.247 441 8.053 12.720 4.033
SL 5.472 264 2.058 2.185 966
SN 17.653 718 4.063 9.892 2.980
ST 9.709 396 2.122 5.654 1.537
SH 19.341 532 5.710 9.361 3.738
TH 9.368 525 2.213 4.973 1.657
DE 100 5,3 24,6 48,1 22,0
östl. Flächenländer 100 5,1 24,0 53,9 17,1
westl. Flächenländer 100 5,5 24,7 48,1 21,8
Stadtstaaten 100 3,9 24,4 39,5 32,2
BW 100 1,7 23,6 52,1 22,7
BY 100 4,1 29,5 50,3 16,0
BE 100 3,8 23,7 38,4 34,1
BB 100 7,8 28,9 45,8 17,5
HH 100 4,0 25,3 40,7 30,0
HE 100 14,8 21,0 40,4 23,9
MV 100 5,1 23,7 53,4 17,8
NI 100 3,4 23,5 48,8 24,3
NW 100 8,1 20,7 46,0 25,2
RP 100 1,7 31,9 50,4 16,0
SL 100 4,8 37,6 39,9 17,7
SN 100 4,1 23,0 56,0 16,9
ST 100 4,1 21,9 58,2 15,8
SH 100 2,8 29,5 48,4 19,3
TH 100 5,6 23,6 53,1 17,7
Anmerkungen: Durch Rundungen kann die Summe der Werte von 100 abweichen.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Integrierte Ausbildungsberichterstattung, 
Sonderauswertung, eigene Berechnungen
Tabelle 4.9A: Neuzugänge zu dualer Ausbildung insgesamt, nach Vorbildungsniveau und Ländern 2015 
(absolut, in %)
Land
Insgesamt
Davon
Anzahl
in %
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Oberes Segment Obere Mitte Untere Mitte Unteres Segment
DE 119.085 4.194 16.824 29.904 68.163
östl. Flächenländer 9.957 198 2.292 3.480 3.987
westl. Flächenländer 101.832 3.498 13.950 23.985 60.399
Stadtstaaten 7.296 498 582 2.439 3.777
BW 15.336 306 2.973 5.595 6.462
BY 28.317 96 2.229 5.322 20.670
BE 3.252 273 246 1.131 1.602
BB 1.872 129 471 438 834
HB 972 54 189 300 429
HH 3.072 171 147 1.008 1.746
HE 9.129 390 1.287 2.091 5.361
MV 1.575 21 276 456 822
NI 11.517 267 1.428 4.140 5.682
NW 23.088 2.031 4.617 3.981 12.459
RP 6.888 117 867 1.107 4.797
SL 2.001 174 102 360 1.365
SN 2.865 24 669 1.071 1.101
ST 1.863 18 417 957 471
SH 5.556 117 447 1.389 3.603
TH 1.782 6 459 558 759
DE 100 3,5 14,1 25,1 57,2
östl. Flächenländer 100 2,0 23,0 35,0 40,0
westl. Flächenländer 100 3,4 13,7 23,6 59,3
Stadtstaaten 100 6,8 8,0 33,4 51,8
BW 100 2,0 19,4 36,5 42,1
BY 100 0,3 7,9 18,8 73,0
BE 100 8,4 7,6 34,8 49,3
BB 100 6,9 25,2 23,4 44,6
HB 100 5,6 19,4 30,9 44,1
HH 100 5,6 4,8 32,8 56,8
HE 100 4,3 14,1 22,9 58,7
MV 100 1,3 17,5 29,0 52,2
NI 100 2,3 12,4 35,9 49,3
NW 100 8,8 20,0 17,2 54,0
RP 100 1,7 12,6 16,1 69,6
SL 100 8,7 5,1 18,0 68,2
SN 100 0,8 23,4 37,4 38,4
ST 100 1,0 22,4 51,4 25,3
SH 100 2,1 8,0 25,0 64,8
TH 100 0,3 25,8 31,3 42,6
Tabelle 4.10A: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge mit maximal 
Hauptschulabschluss nach Berufssegmenten 2015 (absolut, in %)
Anmerkung: Werte auf ein vielfaches von 3 gerundet, ohne Sonstiges Berufssegment, ohne 
Sonstige, unbekannte, oder ausländische Abschlüsse.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Berufsbildungsstatistik, eigene 
Berechnungen
Land Insgesamt
Davon
in %
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Oberes Segment Obere Mitte Untere Mitte Unteres Segment
DE 183.162 24.687 78.603 43.251 36.621
östl. Flächenländer 23.148 2.301 13.734 4.932 2.181
westl. Flächenländer 149.829 19.845 62.391 34.914 32.679
Stadtstaaten 10.185 2.541 2.478 3.405 1.761
BW 30.186 3.894 14.049 8.493 3.750
BY 36.663 561 17.595 8.286 10.221
BE 5.058 1.239 1.101 1.887 831
BB 3.186 597 1.404 702 483
HB 1.905 363 813 444 285
HH 3.222 939 564 1.074 645
HE 11.721 2.073 4.248 2.829 2.571
MV 3.108 309 1.632 660 507
NI 21.813 3.372 8.046 6.780 3.615
NW 32.616 7.134 13.005 4.731 7.746
RP 8.724 1.266 3.399 1.539 2.520
SL 1.620 429 240 426 525
SN 7.884 759 4.980 1.563 582
ST 4.794 288 2.979 1.329 198
SH 6.486 1.116 1.809 1.830 1.731
TH 4.176 348 2.739 678 411
DE 100 13,5 42,9 23,6 20,0
östl. Flächenländer 100 9,9 59,3 21,3 9,4
westl. Flächenländer 100 13,2 41,6 23,3 21,8
Stadtstaaten 100 24,9 24,3 33,4 17,3
BW 100 12,9 46,5 28,1 12,4
BY 100 1,5 48,0 22,6 27,9
BE 100 24,5 21,8 37,3 16,4
BB 100 18,7 44,1 22,0 15,2
HB 100 19,1 42,7 23,3 15,0
HH 100 29,1 17,5 33,3 20,0
HE 100 17,7 36,2 24,1 21,9
MV 100 9,9 52,5 21,2 16,3
NI 100 15,5 36,9 31,1 16,6
NW 100 21,9 39,9 14,5 23,7
RP 100 14,5 39,0 17,6 28,9
SL 100 26,5 14,8 26,3 32,4
SN 100 9,6 63,2 19,8 7,4
ST 100 6,0 62,1 27,7 4,1
SH 100 17,2 27,9 28,2 26,7
TH 100 8,3 65,6 16,2 9,8
Tabelle 4.11A: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge mit mittlerem Abschluss 
nach Berufssegmenten 2015 (absolut, in %)
Anmerkung: Werte auf ein Vielfaches von 3 gerundet, ohne Sonstiges Berufssegment, ohne 
Sonstige, unbekannte, oder ausländische Abschlüsse.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Berufsbildungsstatistik, eigene 
Berechnungen
Land Insgesamt
Davon
in %
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Oberes Segment Obere Mitte Untere Mitte Unteres Segment
DE 121.953 65.082 35.112 12.237 9.522
östl. Flächenländer 9.576 4.014 4.503 738 321
westl. Flächenländer 101.841 54.042 28.968 10.161 8.670
Stadtstaaten 10.536 7.026 1.641 1.338 531
BW 15.696 6.408 5.979 2.616 693
BY 12.663 828 7.653 1.530 2.652
BE 4.584 2.856 804 693 231
BB 2.328 1.317 705 177 129
HB 1.692 1.104 408 135 45
HH 4.260 3.066 429 510 255
HE 9.678 5.574 2.346 993 765
MV 1.266 582 498 141 45
NI 11.673 6.609 2.979 1.545 540
NW 40.404 27.855 7.653 2.037 2.859
RP 5.598 2.940 1.497 597 564
SL 2.109 1.449 228 252 180
SN 2.982 1.083 1.611 222 66
ST 1.458 498 831 111 18
SH 4.020 2.379 633 591 417
TH 1.542 534 858 87 63
DE 100 53,4 28,8 10,0 7,8
östl. Flächenländer 100 41,9 47,0 7,7 3,4
westl. Flächenländer 100 53,1 28,4 10,0 8,5
Stadtstaaten 100 66,7 15,6 12,7 5,0
BW 100 40,8 38,1 16,7 4,4
BY 100 6,5 60,4 12,1 20,9
BE 100 62,3 17,5 15,1 5,0
BB 100 56,6 30,3 7,6 5,5
HB 100 65,2 24,1 8,0 2,7
HH 100 72,0 10,1 12,0 6,0
HE 100 57,6 24,2 10,3 7,9
MV 100 46,0 39,3 11,1 3,6
NI 100 56,6 25,5 13,2 4,6
NW 100 68,9 18,9 5,0 7,1
RP 100 52,5 26,7 10,7 10,1
SL 100 68,7 10,8 11,9 8,5
SN 100 36,3 54,0 7,4 2,2
ST 100 34,2 57,0 7,6 1,2
SH 100 59,2 15,7 14,7 10,4
TH 100 34,6 55,6 5,6 4,1
Tabelle 4.12A: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge mit (Fach-)Hochschulreife 
nach Berufssegmenten 2015 (absolut, in %)
Anmerkung: Werte auf ein vielfaches von 3 gerundet, ohne Sonstiges Berufssegment, ohne 
Sonstige, unbekannte, oder ausländische Abschlüsse.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Berufsbildungsstatistik, eigene 
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Land Jahr
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
DE 2008 83,4 83,7 83,1 86,4 86,3 86,5 76,1 70,8 78,2
2015 76,7 77,0 76,4 79,8 79,6 80,0 69,2 63,3 71,4
BW 2008 93,5 96,5 90,7 96,0 98,6 92,4 87,9 86,8 88,3
2015 85,9 88,4 83,5 88,4 90,6 85,3 79,1 74,3 80,7
BY 2008 92,0 96,6 88,0 96,0 99,1 92,2 80,3 76,5 81,2
2015 85,1 86,3 83,9 87,7 88,4 86,8 77,3 69,9 79,4
BE 2008 71,2 69,6 72,8 74,0 74,2 73,9 65,5 59,1 70,8
2015 66,3 62,8 69,7 65,9 66,3 65,4 66,9 55,9 74,5
BB 2008 82,3 81,0 83,9 84,6 83,0 87,1 78,1 74,5 80,1
2015 78,9 78,3 79,4 81,1 80,2 82,7 75,1 70,6 76,6
HH 2008 92,6 90,0 95,2 99,7 96,2 103,8 75,2 64,8 80,5
2015 73,3 72,4 74,2 72,7 73,3 72,0 75,2 67,6 78,7
HE 2008 78,6 75,9 81,3 77,8 75,4 81,1 81,3 79,6 81,9
2015 74,7 73,3 76,1 76,7 75,1 79,0 69,0 62,4 71,5
MV 2008 68,7 65,2 72,3 68,0 65,0 72,5 70,6 66,7 72,0
2015 72,2 65,1 79,3 68,8 63,9 76,5 79,6 71,3 82,6
NI 2008 78,6 80,0 77,4 82,0 82,3 81,6 70,3 65,9 71,7
2015 75,2 74,0 76,4 76,5 75,7 77,6 71,9 63,0 74,8
NW 2008 80,1 79,5 80,6 84,1 83,2 85,4 70,5 63,0 73,9
2015 70,2 72,0 68,4 76,9 76,0 78,2 54,6 53,5 55,0
RP 2008 84,5 82,2 86,9 87,3 85,4 90,2 77,7 69,5 82,1
2015 78,9 77,0 80,9 80,5 79,8 81,4 75,7 66,6 80,2
SL 2008 87,8 91,8 83,8 95,8 94,9 97,1 59,3 57,8 59,7
2015 86,7 95,2 78,8 90,7 97,2 81,7 75,2 78,5 74,4
SN 2008 81,1 82,2 80,0 85,8 85,4 86,6 73,9 71,2 74,9
2015 70,5 69,7 71,2 72,6 71,8 73,9 67,7 62,2 69,3
ST 2008 78,3 78,9 77,7 83,7 83,9 83,4 69,3 60,1 72,8
2015 72,0 74,9 69,7 74,2 75,2 72,7 68,7 73,5 67,4
SH 2008 86,7 87,0 86,3 86,5 87,8 84,9 87,2 81,8 89,3
2015 77,9 78,0 77,7 80,4 80,5 80,2 71,4 67,2 73,6
TH 2008 75,9 71,8 80,0 74,0 70,7 79,6 79,6 77,1 80,4
2015 73,7 70,5 76,5 72,3 69,9 76,3 76,0 73,4 76,7
Tabelle 5.1A: Absolventenquote nach Sektor der vollqualifizierenden beruflichen Bildung, Geschlecht 
und Bundesländern 2008 und 2015 (in %)
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Integrierte Ausbildungsberichterstattung, eigene 
Berechnungen
Vollqualifizierende Berufsausbidlung Duales System Schulberufssystem
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Anzahl Anzahl
DE 460.470 67,3 4,3 12,5 16,0 405.720 69,5 4,4 8,1 18,0
BW 61.000 72,1 3,9 8,2 15,8 56.206 72,6 4,1 5,3 18,0
BY 75.293 72,3 3,6 7,5 16,6 70.165 72,7 4,3 4,9 18,1
BE 16.077 60,1 5,1 20,0 14,8 12.595 64,2 4,6 14,9 16,3
BB 15.153 60,2 3,7 19,6 16,5 8.493 69,5 2,7 12,4 15,4
HB 3.354 66,4 5,6 15,4 12,6 3.288 66,2 6,1 11,6 16,1
HH 9.785 73,2 4,0 10,6 12,2 8.893 69,3 4,9 8,6 17,2
HE 30.273 69,9 4,4 10,5 15,2 28.195 70,5 4,6 7,6 17,2
MV 12.647 54,7 3,6 23,8 17,8 6.182 64,5 3,7 15,0 16,8
NI 43.683 66,2 4,6 12,2 17,0 44.879 65,1 5,3 7,8 21,8
NW 91.040 68,7 4,9 11,7 14,7 93.192 68,7 4,7 8,9 17,7
RP 22.641 67,7 4,8 10,4 17,1 21.207 69,1 4,5 7,7 18,8
SL 5.197 66,7 4,4 13,1 15,7 5.236 69,5 3,1 9,8 17,6
SN 27.913 58,9 4,1 20,7 16,4 15.387 70,3 2,9 11,4 15,4
ST 15.536 58,3 3,5 21,4 16,8 8.739 67,2 2,8 14,1 15,9
SH 15.615 64,5 5,4 12,2 17,8 15.042 67,0 5,8 9,2 18,0
TH 15.263 60,1 3,2 19,0 17,7 8.021 70,9 2,6 10,8 15,8
DE 256.806 64,0 3,9 13,4 18,8 224.270 68,7 4,3 8,0 19,0
BW 34.080 69,2 3,8 8,9 18,1 31.166 71,8 4,0 5,0 19,1
BY 41.537 68,4 3,4 8,2 20,0 38.918 71,4 4,3 5,0 19,4
BE 8.092 55,2 4,8 22,5 17,4 6.445 63,3 4,2 14,9 17,7
BB 8.779 56,9 3,3 19,8 19,9 4.678 69,7 2,3 12,7 15,4
HB 1.711 65,4 5,3 15,7 13,6 1.724 66,8 5,5 11,3 16,5
HH 4.804 69,5 3,9 12,2 14,4 4.586 66,8 5,3 9,0 18,9
HE 16.660 66,9 4,1 11,2 17,7 15.500 69,5 4,4 7,9 18,2
MV 7.411 50,4 3,1 24,2 22,3 3.462 64,5 3,5 14,4 17,7
NI 24.356 62,3 4,1 13,3 20,3 25.065 64,3 5,1 7,8 22,8
NW 50.340 65,9 4,4 13,0 16,7 51.348 67,6 4,7 9,1 18,6
RP 12.696 64,5 4,5 11,4 19,6 11.881 68,3 3,9 7,4 20,4
SL 2.962 63,8 3,9 14,0 18,3 2.888 71,1 2,6 9,5 16,8
SN 16.399 56,8 3,3 21,0 18,9 8.589 71,4 2,5 10,5 15,6
ST 9.402 56,3 2,6 20,7 20,3 5.001 68,1 2,6 13,4 15,9
SH 8.440 59,4 5,2 12,9 22,5 8.318 65,3 5,8 9,2 19,7
TH 9.137 59,5 2,4 18,1 20,0 4.701 72,2 2,2 9,3 16,3
in %
Männer
Tabelle 5.2A: Erwerbsstatus von Ausbildungsabsolventen 2007 und 2013 zwei Jahre nach 
Beendigung der Ausbildung insgesamt, nach Geschlecht und Bundesländern 
Insgesamt
B
L
2007 2013
in %
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DE 203.664 71,4 4,8 11,4 12,4 181.450 70,5 4,6 8,2 16,7
BW 26.920 75,8 4,0 7,3 12,9 25.040 73,6 4,2 5,6 16,5
BY 33.756 77,1 3,9 6,7 12,4 31.247 74,3 4,3 4,9 16,5
BE 7.985 65,1 5,4 17,5 12,0 6.150 65,2 5,1 14,8 14,9
BB 6.374 64,7 4,3 19,3 11,8 3.815 69,2 3,3 12,0 15,5
HB 1.643 67,4 5,9 15,1 11,6 1.564 65,5 6,8 12,1 15,7
HH 4.981 76,8 4,1 9,1 10,1 4.307 71,9 4,6 8,1 15,4
HE 13.613 73,5 4,8 9,7 12,0 12.695 71,7 4,9 7,3 16,1
MV 5.236 60,9 4,4 23,2 11,5 2.720 64,6 3,9 15,7 15,7
NI 19.327 71,2 5,2 10,8 12,8 19.814 66,0 5,7 7,9 20,5
NW 40.700 72,2 5,5 10,1 12,2 41.844 70,1 4,7 8,6 16,6
RP 9.945 71,8 5,1 9,2 13,8 9.326 70,0 5,2 8,0 16,7
SL 2.235 70,6 5,1 11,9 12,3 2.348 67,5 3,7 10,3 18,6
SN 11.514 61,8 5,1 20,3 12,8 6.798 68,8 3,4 12,6 15,2
ST 6.134 61,2 4,9 22,4 11,5 3.738 65,9 3,0 15,1 15,9
SH 7.175 70,6 5,7 11,3 12,4 6.724 69,1 5,7 9,1 16,0
TH 6.126 61,1 4,3 20,3 14,3 3.320 68,9 3,2 12,8 15,0
Quelle: IAB. Integrierte Erwerbsbiographien (IEB Version 12.01), Berechnungen des IAB, eigene 
Berechnungen
Frauen
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Anzahl Anzahl
DE 442.203 67,4 4,3 12,3 16,1 383.759 69,8 4,5 7,8 18,0
BW 56.566 72,5 3,9 7,6 16,0 51.187 72,7 4,2 5,0 18,0
BY 72.026 72,5 3,6 7,2 16,7 65.968 72,9 4,3 4,7 18,1
BE 15.494 60,8 5,0 19,4 14,8 11.780 65,2 4,6 13,8 16,4
BB 15.118 60,2 3,7 19,5 16,5 8.419 69,6 2,7 12,3 15,4
HB 3.195 66,9 5,7 14,9 12,5 3.107 66,6 6,1 11,1 16,2
HH 9.308 73,8 4,0 10,2 12,0 8.289 69,9 4,9 7,8 17,3
HE 28.169 70,3 4,4 10,1 15,2 25.908 71,1 4,7 7,1 17,1
MV 12.611 54,8 3,6 23,7 17,8 6.128 64,7 3,6 14,8 16,9
NI 42.664 66,4 4,6 11,9 17,0 43.547 65,3 5,3 7,6 21,7
NW 86.293 69,1 4,9 11,2 14,8 87.589 69,3 4,7 8,3 17,7
RP 21.813 68,0 4,8 10,2 17,1 20.218 69,3 4,5 7,4 18,7
SL 4.989 66,7 4,5 12,9 15,8 4.975 69,8 3,1 9,7 17,5
SN 27.825 58,9 4,0 20,7 16,4 15.278 70,4 2,9 11,3 15,4
ST 15.499 58,3 3,5 21,4 16,8 8.689 67,3 2,8 14,1 15,9
SH 15.403 64,7 5,4 12,1 17,8 14.714 67,2 5,8 9,0 18,0
TH 15.230 60,2 3,2 18,9 17,7 7.963 71,0 2,6 10,7 15,7
DE 17.408 66,3 4,6 18,9 14,8 21.810 64,4 3,9 13,4 18,3
BW 4.423 67,5 3,5 15,3 13,7 5.004 71,0 3,1 8,6 17,3
BY 3.257 67,1 3,9 14,0 15,0 4.188 69,3 3,6 8,7 18,4
BE 579 43,9 7,6 35,4 13,1 802 49,8 5,1 30,3 14,8
BB 35 * * * * 72 52,8 * * *
HB 159 55,3 * 25,2 * 181 59,1 * 21,0 *
HH 476 62,0 4,2 18,1 15,8 597 61,1 4,5 18,4 15,9
HE 2.100 64,0 4,7 16,8 14,5 2.277 64,3 4,1 13,3 18,4
MV 36 * * * * 54 50,0 * * *
NI 1.007 57,0 4,4 23,4 15,2 1.298 56,8 5,0 15,1 23,1
NW 4.737 62,4 4,8 20,0 12,8 5.553 60,4 4,1 17,2 18,4
RP 825 60,5 4,8 17,1 17,6 987 64,0 4,1 12,0 20,0
SL 208 66,3 * 17,8 * 260 63,5 3,8 12,3 20,4
SN 86 45,3 * 31,4 * 108 52,8 * 25,9 *
ST 35 * * * * 50 50,0 * * *
SH 209 56,9 * 18,2 * 321 60,4 * 17,1 *
TH 33 * * * * 58 55,2 * * *
Deutsche
Ausländer
* Keine ausreichende Zellenbesetzung (<20) 
Quelle: IAB. Integrierte Erwerbsbiographien (IEB Version 12.01), Berechnungen des IAB, eigene 
Berechnungen
Tabelle 5.3A: Erwerbsstatus von Ausbildungsabsolventen 2007 und 2013 zwei Jahre nach 
Beendigung der Ausbildung nach Staatsangehörigkeit und Bundesländern
B
L
2007 2013
in % in %
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Tabelle 5.4A: Jugendarbeitslosenquote 2008 und 2015 nach Bundesländern (in %)
Insgesamt 20 bis unter 30 Jahre
30 bis unter 35 
Jahre Insgesamt
20 bis unter 30 
Jahre
30 bis unter 35 
Jahre
DE 7,8 9 8,8 6,4 7,1 7,8
BW 4,1 4,5 4,9 3,8 4 4,6
BY 4,2 4,5 4,6 3,6 3,9 4,1
BE 13,8 16,1 15,7 10,7 10,7 12
BB 13 15,9 13,3 8,7 10,5 10,9
HB 11,4 12,3 13,6 10,9 11,3 12,9
HH 8,1 8 8,6 7,4 7,2 8
HE 6,5 7,6 7,6 5,5 6,1 6,7
MV 14,1 16,8 15,7 10,4 12 12,7
NI 7,6 9,4 9,2 6,1 7,4 7,9
NW 8,5 9,6 10,4 8 8,9 10,1
RP 5,6 6,9 6,7 5,2 6,2 6,8
SL 7,3 8,6 9,3 7,2 8,3 9,8
SN 12,8 14,9 12,8 8,2 8,6 9,3
ST 13,9 16,5 15,2 10,2 11,8 12,7
SH 7,6 9,8 9,1 6,5 8,2 8,3
TH 11,2 12,8 11,6 7,4 8 8,7
BL
Arbeitslosenquote 2008 Arbeitslosenquote 2015
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosenquoten nach ausgewählten 
Merkmalen, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, Jahresdurchschnitte, Sonderauswertung, 
eigene Darstellung
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 niedrig oder ohne 
berufliche 
Qualifikation
 mittel, jedoch mit beruflicher 
Qualifikation  Tertiärbereich
DE 2005 21,1 10,9 5,8
2015 13,7 4,5 3,2
BW 2005 15,0 6,1 4,3
2015 9,8 2,7 2,3
BY 2005 16,2 6,6 4,7
2015 8,1 2,5 2,9
BE 2005 28,0 19,5 11,7
2015 21,8 7,3 6,2
BB 2005 31,4 19,9 *
2015 18,1 6,1 *
HB 2005 27,1 * *
2015 * * *
HH 2005 12,3 10,1 *
2015 * * *
HE 2005 17,6 8,2 4,0
2015 10,9 4,2 3,1
MV 2005 46,4 19,8 *
2015 * 6,9 *
NI 2005 22,3 10,7 4,9
2015 14,7 4,1 2,6
NW 2005 21,2 9,9 5,6
2015 14,4 5,2 3,8
RP 2005 20,7 7,4 *
2015 12,0 3,3 *
SL 2005 * * *
2015 * * *
SN 2005 33,4 19,8 6,8
2015 22,9 6,9 3,8
ST 2005 33,1 21,2 *
2015 24,8 8,7 *
SH 2005 26,0 8,5 *
2015 14,4 3,9 *
TH 2005 36,9 19,1 *
2015 * 6,0 *
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes, eigene Darstellung
Bildungsstand
BL Jahr
Tabelle 5.5A: Erwerbslosenquoten der 25- bis unter 35-Jährigen nach Bildungsstand 
im Ländervergleich 2005 und 2015 (in %)
Anmerkung: Aufgrund von niedrigen Besetzungszahlen bei den Erwerbslosen liegen zum 
Saarland keine nachweisbaren Zahlen zu 2005 und 2015 vor, zu Bremen und Hamburg 
keine Werte zu 2015. Daher werden diese drei Bundesländer nicht extra ausgewiesen. 
Wegen niedrigen Besetzungszahlen fehlen zudem nachweisbare Zahlen zu einzelnen 
Bildungsgruppen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.
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insgesamt männlich weiblich insgesamt ohne Migrations-hintergrund
mit Migrations-
hintergrund
DE 2007 18,0 17,5 18,5 16,6 10,3 41,1
2013 16,7 16,4 16,9 15,9 9,2 36,2
2015 16,5 16,9 16,0 16,2 9,1 35,2
BW 2007 17,6 16,5 18,8 17,4 9,4 39,8
2013 15,1 14,1 16,1 15,4 7,4 31,3
2015 15,4 15,3 15,5 16,0 6,9 32,3
BY 2007 14,1 14,2 13,9 14,1 8,8 34,3
2013 11,8 11,2 12,4 12,4 6,4 30,5
2015 12,3 13,5 11,1 12,3 6,4 27,7
BE 2007 24,0 26,5 21,4 21,0 12,9 43,7
2013 21,5 24,1 18,9 21,6 12,5 42,8
2015 19,2 21,5 16,8 20,7 11,7 39,8
BB 2007 10,9 11,7 8,5 7,8 6,3 35,7
2013 12,8 12,7 12,9 8,7 7,5 29,2
2015 14,2 17,2 10,8 10,9 9,1 32,4
HB 2007 25,0 28,6 * 26,4 16,3 46,7
2013 26,1 26,9 * 24,2 13,8 46,3
2015 21,1 25,2 * 23,4 10,8 44,4
HH 2007 20,2 21,5 19,0 22,7 14,1 44,3
2013 19,4 22,4 16,5 20,4 10,2 41,8
2015 18,4 21,0 15,9 18,9 9,7 39,5
HE 2007 19,2 17,8 21,1 17,9 9,7 41,9
2013 18,0 17,4 18,6 17,0 8,0 34,2
2015 18,5 18,8 18,2 18,1 8,7 34,2
MV 2007 11,1 11,1 * 11,3 9,4 47,1
2013 10,5 14,0 * 9,0 7,7 *
2015 12,3 12,5 12,1 10,4 9,6 *
NI 2007 16,4 13,6 19,2 16,7 11,9 41,6
2013 17,1 16,5 17,6 15,2 10,2 34,2
2015 15,2 15,1 15,4 15,2 9,6 34,5
NW 2007 23,9 22,8 25,1 21,4 12,9 46,1
2013 23,1 22,5 23,7 22,2 13,1 42,3
2015 22,3 22,2 22,4 22,2 13,0 41,1
RP 2007 19,8 19,3 20,4 16,9 11,4 39,2
2013 17,9 16,2 19,6 17,6 10,6 38,0
2015 18,5 17,5 19,6 17,7 10,7 36,3
SL 2007 19,6 20,8 18,5 21,7 15,9 46,3
2013 23,0 20,6 25,9 17,5 12,3 38,9
2015 20,6 16,8 24,7 19,3 14,8 32,6
SN 2007 6,9 8,6 6,0 4,8 3,3 24,6
2013 8,1 9,0 7,0 5,9 4,8 23,8
2015 7,8 9,9 5,5 6,4 4,9 25,5
ST 2007 12,5 14,1 10,7 9,5 8,2 42,1
2013 11,9 13,4 10,2 8,3 7,1 31,6
2015 13,9 14,2 13,4 9,5 7,6 36,0
SH 2007 18,3 17,1 18,2 15,8 12,6 36,5
2013 16,4 14,7 16,7 14,6 10,5 36,7
2015 15,8 16,0 15,6 15,0 10,5 36,4
TH 2007 9,6 10,0 9,3 7,7 6,8 24,0
2013 7,5 7,4 * 6,2 5,4 *
2015 9,0 9,2 8,7 7,5 5,7 33,3
Tabelle 5.6A: Anteil der Personen ohne beruflichen Abschluss bei den 30- bis unter 35-Jährigen 
nach Geschlecht und Bundesländern und bei den 30- bis unter 45-Jährigen nach 
Migrationshintergrund und Bundesländern 2007, 2013 und 2015 (in %)
Anmerkungen: Die Werte für Frauen in Bremen 2007, 2013 und 2015 und für Frauen in Mecklenburg-
Vorpommern 2007 und 2013 und für Frauen in Thüringen 2013 fehlen, da der Zahlenwert nach Angabe 
des Statistischen Bundesamtes nicht sicher genug ist. Da die Angaben bis 2012 noch nicht auf 
Hochrechnungen des Mikrozensus mit Hilfe des Zensus 2011 beruhen, wurde 2013 als dritter Zeitpunkt für 
die Darstellung ausgewählt.
30- bis unter 45-Jährige 30- bis unter 35-Jährige
JahrBL
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnis des Mikrozensus, Sonderauswertungen
Die Werte für Personen mit Migrationshintergrund in Mecklenburg-Vorpommern 2013 und 2015 und in 
Thüringen 2013 fehlen, da der Zahlenwert nach Angabe des Statistischen Bundesamtes nicht sicher genug 
ist. Da die Angaben bis 2012 noch nicht auf Hochrechnungen des Mikrozensus mit Hilfe des Zensus 2011 
beruhen, wurde 2013 als dritter Zeitpunkt für die Darstellung ausgewählt.
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